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p o r  , q u ®  » e  h a  d l f h o  h í , « , t a  l a  e a c l o d a d l ,  
q u í  É  «1 a l c a l d e  y  a l ^ ^ ñ n o a  d e f i e r e »  « e a *  
c e j á l i B  f i i o t i a r q u M ^ : ; © *  o e o s u r a b a a  a  I s í  
a » t e i ? l o r  m a y o r í a  / « u B l e i p a l  r e i i i i b l i e a  
n a ,  S b w i e á a d o l a  '  d e - h a b e r  l l e v a d o  a l  
p r ^ ¡ u j p v e « » V o  a c ^ m a l ,  e n  s u s  c a p l t u l o a  d a ,  
i f s g l p e É O  ' O ,  e a n t i d l a . d e i  e x ü g s r a d a s  y  q u é  
I  j o d r l a n  h a c e r  « i e e t l v a a  c o a  p 1 
/ l i t o  d e  d i f i c u l t a r  e  i m p o s i b i l i t a r
d í o n á i  d e  s u  g u e r r a .  L o  m i s m o  l e s  
a y u d a b a  c o m b a t i e n d o  a l  o e s t e  q u e  a l  
e s t e ,  y a ,  q u e  i g u a í m e n t é , p o d í a  r e t e n e r  
, f u e r t e s  e f s G t J r c s  e n e m i g o s  c o n  s u s
o p e r a c i o n e s  d c L C z e r n o  q u e  c o n  s u s  
o p e r a c i o n e s  d e l  S t r u m a .
L o s  i n g e s e s  a p q p t a r r . n  p . ^ p e l  d e  
e j e s  d e l  m o v i m i e n t o  d e  f l a n q u e o .  A m a -  
r a r o a  d u r a m s í i t e  y  l u e g o ,  a y u d a d o s  
l e  l o s  i t a l i a n o s ,  r e s i s t i e r o n  i n c o n m o r  ¡  
b l e s  l a s  c « n i r a o í í ? n s i v a s  g e r m a n o  b á l  
‘ g a r a s .  E l  c e n t r o ,  e x t e n d i d o  e n t r e  l a
4o-vt«lad*raüsa«ct«vgii^*^*jifeíá^ vordqd-.,6en ffi .e«los«i,
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Minuto i» volví tu intvta Am. 1.   ̂ dcpr83ión”(tel lagoDoiran y ei Vardar
1 a ^  I  * ^ ' ^ ^ * “ *  y « » V d U h  c e f V » t > í . » c o . a 3  L a b  I !
i  1 L  -  ,  q u i é r e l a  f t i é  c o n s i d e r a b l e m e n t e  r e t o : -
» s t »  J o  h a n  e s t a d a  a s e g u r a n d o  y  r e  , a d a  L a s  i  e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e l  e j d  
p l t l e n d q ,  h a s t a  q u e  a q u í ,  c o n  e i f r a s ,  I c i t o  d e  S a r r a i l — c a s i  t e d o s  l o s  f r a u c e -  
d e j  a m o ^  4» m o s t r a d o  q i | e  n o  e r a  c i e s t p ,  .  s e s ,  t q ^ s  l o s  r u s i  0 a l g a z o s  i t a l i a n c s  
q u é  e l  p i i i e s u p a c ü B t e  m u n l e i p a i  p a r a  e s t e  ^  y  t o d o á l o s  s e r v i e s — s e  a t r o j a r o n  s o  
a f i o  B e  i t i s o  t m i e n d a  p r e s e n t o ,  p a r a l a s  * *  d e r e c h a  g e r m a n o - b ú l g a r a  d e  
c i f r a  B  ¿ l e  i n g r e / s e ,  e l  p r o m e d i e  d e  l o  ? í  B o j a d a e f f  y  O . t o  v o n  B a l o w . -
enaei tnsíadoen^ss riBP afina ^ La prí«|«r fase ac^^bó con la «papaeouaigPiaaoen toa cinco afios aatijrla- «cióndeFlo»-}ray d»lK«jmatk,4lau .L a
l i ,  a h o r a  e n  e l  p r o y é ^ l ^ ^ l l é  
p r é i u j ^ í t ^ i S ^ B  p » r a  e l  a ñ o  p r ó x i m o ,  
n o  s ó l o  B ®  c o n s i f  n a n  e n  l o a  o a p í t u l o B  
d e i n g r i o s »  l a s  m U m á B  n a h é á a < l < r a  < ^ u e  
f i g u r a f é  « A  l o s  d e l  a f i e  a c t u a l ,  s i p o  q u e  
a l g ú n  , k s  p r r t l d a a  s e  a u m e n t a n ;  y  s ^  
a p e l a  t a m b i é n  a  a r b i t r i o s  q u e  l a  m a y o -  
r i a  r < « i p u b l Í G r i n a  b o  q u i s o  e s t a b l e c e r ,  o  
q u e ,  « u a n d o  jínt * n t ó  e s t a b l  c i a r l o s ,  p ; o -  
t e s t o r o n  d o  e l l q  l a s  j n j i n q r i q a  m o n ú * «  
q u l c a s .  ■ ■  '■. ■ i  i . '  ■■ I
I  a m b i é n . B O s J M  y  s «  h a J i q v a « y
d o ,  p r e t e m a i é í i a o  a r i s í a r  b U c f i d á b l i ,  l a ^  
c u e s t i ó n  d e l  P | p r s o n a l  d i c i e n d o  q u e  l a  
m a y o r í a  r e p u b i l l o a a a  g a s t a j l d ^  m u c h o  
d i n s f o .  e n  l o s  s m p l & a ^ J o i i !  d o í  A y u n t a - ’  
m i e n t o .  I
Fues. a^i mijimo, (,1 proyecto Sa 
p r e s u p u e s t o s  p a v a  -  ^
s q g t t u d ^  
t e < e « ^ a  c
e l  p a ^  d e l  C z o t ’ b ú  
l a  t e m a  d r  M o a a s t i r
♦
' fQué ^4rá'iS f̂Tai1> Picen que le se­
guí» áurefctzando. D íb* haber tenido
machas bajas, no sú a consecuencia 
de los durísimos combates librades, 
sino a causa do la eufermoria origina' 
da por el paimdlsmo.' Toda esa zona 
macedónica eaamy maisana y<ya hace 
en ella bastuBte frío.
Si (fttfnta; coú lés ejlemeatos indis 
pensables '  ^
f y/la de grasi ri»»
í, , .pPpD'ÓS C O N B ES - , ■, ■ ^
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v i é m b í é  e m p e z a r o n  l o s  a y a u . C f ; ^ .  d «  ' a  
i n f a i i l e r í a  q u e ,  m e d i a n t e  . u n  e s f u e r z o  
t a n  v a l e r o s , ©  c e m o  f o r m i d a b  e  c o m  
q u i s t ó  l o s  e é r r o s  d e  T e c i n h a  y  V « U ] ^ i  
H r i b a c k ;  y  a l  d í a  s i g u i e n t e  ó l  d e  F a j c i  
I f r i b ,  l l e g a n d o  d e s p u é s  .  a  d o s c í e a t a s  
m e t r a s  d e  l a s  p r i m e r a s  c a s a s  d e  C t s i  
t a g n e v i * z a . ^ f i q [ U e f i a  p é b l a c i ó a ,  p e r d i ­
d a  e n  l a s  f l o r e s t a s  d e l  U a r s o  f  p a u t o  
t m p o r t a n t i s i m d  c o m o  c e n t r o  d e  c o m u ­
n i c a c i o n e s .
C o m o  d e c i m o s ,  e s t a  b r l U a u t ; i s i m a  
o p e r a c i ó n  h a  t e n i d o  p o r  b a s e  e l p r t ó c e -  
d i m i e n t o  d e  a v a n c e  m e t ó d i c o  e m p l e a ­
d o  p o r  e l  g e n e r a l  C a d o r n a .  D a  n o  h a -  
f e e r  S i d o  p o r  ó l .  l a s  e s p e s a s  f a l d a s  4 ®  
l o s  c e r r o s  d e  P e c i n l c a  y  F e l i k í  H r í b ^ í C k  
n o  h u b i e r a n  p o d i d o  s e r  o c u p a d a f e  y
m u c h o  m e n o s  d e s a l o j a d o s  l o s  h Ú D g a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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s ®  g f a g ^ m s -qm m  i s ? .
S o l d a d o s  f r a n c e s e s  e n  l a s  p o s i c i o n e s  t o m q d a s  a  l o s  a l e m a n e s
í , CFoto Infarmam».J
podido plSAioavle un oenfliato sob Alsmauis
procurará, apoderarse de i  y laa aliadas ds esta naeiea. 
iFicíteiii Veles (KIIp íUr) y D.$kub ya  ̂ fliha reosnodd» la legitmilsdr’>ds la d«-
SIBinOIQ ESPIOIAL
d «
o t o -
« a t o  p § S o $  i m  h^aé
1 ’.íííMtíííftíflií d^a
m a r c h a n d o  d i r e c t a m e n t e  a  l o s  d e s f i l a  
d e » f  s  d e  B a b u s a ,  b i e n  f i a n q u e á n á o l c s  
y  c u b r i e n d o  e l  m o v i m i e n t o  c e a  l a  b r í -  
g a  l a  i t a l i a n a  d e  y  E p i r o
T i e n e  k r a n d e s  p o s i b i l i d a d e s  e s t r a t é -  
g  c a ?  u n  ’ ’ U « n  c a u d i l l o  q u e  s a h e  s u  
í ,  f i c t o .  L l e v a  e n  M a o e d o n i a m f l S ’ d i i u u  
l e s  s o e o r ^ q s
• p u e d e
e j é r c i t o  b ú l g a r o
g i m i e u t o s  a u x i l i a r é f i  £ B r e e » í y  a l e m a  
n e s .  . . . . . . . W ' . ^
# manda de la Bntenie, os p»v qne los argu-
5 . - iQiy, se acvecentfen
lae partidas dv porronsL con auméntoa alio Si no le r-scatiman 
de BtteIdoiy-€irQVei5tt |g  nuevas pía- entrvtonsv a la
Z I B .  ;  ■ í  ■ , v  ■ •-
E b decir, sefiorea han veni­
do axaer, eiy^^Q Jq jjignnm/íibaa, 
ebn lo queyha demuestra que las can- 
BUVEB iniust5é«adaB y eapricén
Baa. ^
pavtldai do IngreBoe ovan euua- 
S^^J/áaa o ilusorias, tomo deeiau, ¿pdv 
fi®/Alas mantienen y aun las aumentan? .
Si los gastos del personal eran &xm - 1
montos de ésta le han eeaveaeido.»
E l geinerali;« im o  d a  los
e;^ex'eito8 au^tre-liÚBg^aros Sn los centros pohheos de Badapest, se oree que uno de los primeros aeios del nne- To emperador de Austria, será reomplsaav al generalisime Conrado von BoeleandoÑ.
CorÑSpsflicicfi ic Honi
Lb» óxitos italiano» en el Carao. 
-‘--Ifa avanoe metódico.
Madrid.
? Re tenida ocasión de ver los resul 
' tados del nuevo procediiaie*íó' de I  Fermín Barrido y 
.avance que el general Cadorna acaba I «-«Mo ^
sigmitBdo el ® ®
Vérdun y
¿«tía* ««MMafiift in«.««.. ^ Proesdimiento: 
f «fcííS^iítítí/ííivfi/í!- trat» da anbLu>?« I Pfituéramente se hace una prepara- 
í '.ÍÍÍL iV .íl'^ S í< í* “ toa. 1,  a a i complota. dJ a.íiUo-
carta d,«l
p ásnáo 1*3 gcócla p 
áonsniohW dé' ».l5
{9»>,̂ aíñs», .dss.níl.0
de na.ofisiíi áél ®ííi
En-el expreso ds la mañana vfegrs- &i v®í©
< saron áe Madrid, el diputados Cor-«í envió. .
I-tíyi por V.élez, don Luiii Alvarado’y % S.e ecoi4ó., fisá-Mitato,qn© tisneíars-«a 
f  su bdla J|}ja Carmen y 4ou Jo«e Luqua 4 .'* ^  seníissai  ̂ « Ji po? q“ íj)
I  Leal y Bsnora.
^ En el correo gcnpr-*l Üpgil 
f  Bpqsloua,/ei ofitporclauto, don 
L HÍ^Sstrecho y  soñera.
I' £ps Giranada, don José Polonio,
En el expreso de la tar»̂ «á marcharon 
If: a Madrid, el director d» los Forrcca- 
I  vviles Andaluces, den Agustín Saces 
i  de Jubera; den Rieardo Bross Orueta 
I  y don Pedro Roble».
A Granada, el reputado médico, don 
aoftora y el dlotin-
joven, don Ju«a Jimenes Lq- S ?ní*nto do l®a alasatotuíijí da*utoUs 
pera, < El«í«S<¡ir •Gc.Szársz Aiiaya ha- 'díípTies
m  . i
Meoimtonto ex B^vó Mox i.a p« ’r« »oa^edf
riconta D.̂ '9'6 de ?^asas. y qa« n a t 
U | * e c b
/ & f i t o  p a m  d a r l o  o  
'  A c t o  s e g u í  i l o
if ón do <9 DipcUvá p"0í a! éiíTa c|llíO 
p a r a  d a i  
i t
asm
- % J S
ó  í a  s i T S  á n
l E U B j e i p a i s s
• - |  0  ■ '  V a s i t a
Eé viaiikdo a r  alcoido n m  eomi&ión 
|  dí9V88i '̂e8 ds ía c«íiie á« Ssn Juan para 
■| imoroeagl® qu» «o proceá® , -ai. é̂satora-.
tfriS i j r s & ^ j ñ s  /í6vi«4
Realizando sn yiajs áe bode, se en­
cuentran en Malaga, procedentes de 
 ̂ Sevilla, don Rafael Gnejavdo Fajardo, 
vico pvopiotavie, y sa bella esposa,
PiNOBAHA DE LA 6UEEM
El MmnTE flE I I  (IEKUM.E
Rt formidiable imperio pjyéhsúni
w 1__  1 j  I a «US cuatro reyes decorativos, suIJVM y  ■ob,..ban .m plndoi, mM- ,S , j  y «ns 70 mili
m a n a t t .  meta/ íhuÁ a n W i n t B  M M n t i  n - o s s f j ^ m  « •  U  « .  ’  «  '  .  «  . . t  u  imaban, ¿por qué suben esos gqstos y |  4* súbditos, el no m*nos formidab
haterogimeio Imperio ausirp hungaumentan el personal? £
Cuando se discuta el presupuesto y I 
éste quede aprobad# y  sancienado por i| turco con 
la Junta Municipal de Aseoiades, yúfy con sus 8 mal contados se han reunid», 
veremos lo que resulta y se pr^baró ¡fí amoroso coloqulUi puru «lucirse» 
de un mode oonciuyente y dcñmtive, 
la injustlela y la mala fe een que
pvoeedié al hablar, como le hiciere», ¿̂¿^0 blasón.para el escudo germáni- 
del presupuesto actual formado por la que cuenta ya ca sus cuarteles een
última mayoría municipal republicana, g? ja *Fiord© lis» de Bélgica, la «Palma» 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmémÉrnmmmA-M de Servia.; V. el «HÍgO ChUUbo» fiÓÉ-
EN TMNO í  LA eUERRA |
riméra ente se hace una
íT , ri r ietari® u Bel «]
í l  ^  i  Oalntanilla
al msrwoal Hindembu g i  que la infantería, hasta apoderarse de |  ^
Tff t - • 1  las pesicioaes bombardeadas y haden-1 En la parroquia del Sagrarle se ha
i  prisioneros a sus defensores, toda- i  verificado el bautízo de una preciosa
la eloyaeion al treno da Carlea YIII ae ha |  yf* aturdidos por la violencia de los ! m a  hHa do nuestro estimado amiuo
producido muy hueaa mprciéa 0.  el i.»-1  dispares. Y pSr últime, se instala en ,  ^  j5 íé
* *• » " “ ' * ^ “ *“ **»* i  que ^ * '• '“ * ^é mo,tomiénáose fue hagadoto a los esalaToi |r j[|, «eaeral.
I  Este
iO el at 
« 3 «  v f e -
con 65, el decadente y ead|^a_impq^e |  sustrQ-hfingfire.
. y P *?*̂ *̂  ®. * fiíí..® A Hsea IQ disfl que en el más leéte que les otros, pero resultaprocedimiento de ávance es£!¡££̂ !2ííyKS3Sf"  S I
” S
coa la pequela Rumaaia, que afeuM |  «a .TM,ak.ci>«,ea4inl^,j,.i
’?Q aé U .W  p«rá la ia to ia l  iQaé í | S 5 i « Í S ! ! S * * * ^  * * "* * f^
bembardio permite dar un salto hada 
un periodo de 
, ____ _________ cual se prepara el
Til a!.i X. a-3- I  «atorí,al para la hueva operaéfón.B1 primer seto del emperador ha Aldo ae« |¡ Después del ataque del Carso- ea
diputado tehé- |  Agosto último, lá líhea ítaliaha se ox­
eo Eramsrzz y les .«tros aousades per |  tendía de San Grado de Mema hasta
Piedra Rofia,apóyáadosq fin el centre,
M O N A ST IR
y todas pjsrtenaeientes a la famosa jpié-
I la misma eausa. 
lí Un periódico háugaro, aeeroa del ieiáhre 
f de OarleS 'y iE  que ha adoptado, el nuevo
La toma do Monastir por él ala iz­
qu ierd a-a la  maniobrera—del ejército 
aliado de Oriente,que forman serxios, 
franceses, ingleses, rusos e italianos, 
es uno de los sneesos más importantes 
de la campafia balkánica. Y lo es, no 
sólo por su aspecto sentimental, sino 
también por su transcendencia estraté­
gica.
La antigaa Bitolia, habitada por ser­
vios, griegos, rumanos, albaneses y 
sefarditas de origen español,tiene unas 
65.000 almas. Es la verdadera capital 
de Maesdonia. Se afza en el centre de 
ella, en una vasta lianhra,iy as protegi­
da por un eemicírcnlo de altísimos mon­
tañas, de más de 3.000 metros de elq-, 
yación. Hace 4 años, ios serVios, veh' 
cedores eu Kumaaovo, la arreb|PLtarún, 
después de luchas violentísimas, a los 
tarcos de Admet Pachá. Al cumplirse 
el cuarto aniversario de esa fecha glo­
riosa, les servios dél ejército $a" 
rrail han entrado en ella de nuéVo. '
Entonces habían avanzado por el 
norte y el nordeste. Ahora han avan­
zado per el sur.
euple, nueva denominación o «strihíHo |  dolauior» oloffiéo omMííJoI S
H ltru O T U ÍÍ lo ,  pura í .s i r .a x  .  la |
J5Q.v6St-vC».9  ̂ TáVfiflíl' '
¡ L e e d ,  l e e d ,  espíritus a e n s i b l s s ,  J a  |  t _ -,*0»». a . a i
P í c n s p .  j a l e a d e r a  d e  l o i s  i m p e r i o s  c e n - |
tra  es! jW réís Gdnlitíé leso fréhóértó- f  tragedias laiiAés,
dofs sus desacreditados veceros erigi- í  ,.«• •«:»-
des en sepultureros de infelices nació-1  ĝ »Q“^“®^t»to«ufnenioíapriiioesa i^ g ., 
nes, dan ya por mnerta a Rumania en- ‘¿ 5* oeupar el treno
tre mapas y gráficos cucameáte dibu­
jados, cuajados de punzantes lie^ha^ y 
amenazadoras tenaqas. ¡Lqaí mismas 
flechas y las mismas tenazas de" slem- 
prel .
¡Así, asil ¡Eso es vencer, ese es 
triunfar, y todo 16 deiittás son.., gar-
guerías!
¡Duro muchachesi {Arriba el liméni 
jAnimo, valor y... miedo! {Todo en 
una pieza!
lA gozar,jú,gftzarl {Que tiempo os
quedará pai'á Jlp^|,|: Jágriaiias pomo
fie Anetris, de lo neeién que lueha ee» toll 
gran reine latine; eon la patria de éttH ksl 
eendieniiB suyos, Francia y eén Bolgttts,kni 
cuyo ejóreito peleah heróioaMante sus dbi 
hermanos? . , *
Tres meses antes de la gnerrsi un dipls-
sobre Ospachasélla, población podero- 
i  ssrmehte guarnecida. Pero desda las 
I  a ltu ra ide  Pecinka y Veliki Hribaek, 
J e r a  muy fácil aloe anstriaces evitar 
I  qne los italianos pmdieran descansar 
i  sobre d i^ a  plaza, ya en ruinas.
^ En Septiembre, diversos htaquqs 
. parcihle§%eri!iitiéren examinat el te- 
I rreno, y el día 8 de Octubre, la artille- 
4 ría italiana rompió el fuego entre la 
i Vcrtdibizza y el mar. a^^oderándose 
' de toda una prinaéra línea eBOmiga y 
kaciehdo 12 000 prisioneros. Sin em-
esposa, dofia Franolsea Genzltvez.
La ooófita, a quien se Iq impuso el 
nombre do Amparo, fuú apadrinada 
por l&i baila seflorita R aiíela fleazá< 
lez' filaláu y el ofielal de la marina mer­
cante, don Pelegrin Ceseellar Llud.
Los numérosos invitados, fueron ob. 
sequiadoÉ esplóndidamento.' m
Ma ^regresado de Madrid, nuestro 
distinguido amigo, don Adolfo Gómez 
Cotta, presidente de esta Diputaeióa 
provinelal.
Con toda felicidad, ha dado a luz 
dos hermosos nifios, la distinguida es­
posa de don José herm oso Ruiz> 
Enviémoste nuestra enherabnena.
mótiea franeéa Is reeerdaha su Oondíeil '̂ de 
Irsueesa,»! oirla hablar la lengua de M̂ lli»
O'i las ventajas de los italianos, 
desdeól punto de vista del terreno con­
quistado, no fueren muy considera­
bles. Para seguir el evac«^ había que 
desalojar a los reglmieat(^ húngaros 
de las alturas de los cerros de Pecinka
Psrá pasar una temporada en esta, 
ha venido de Rondan la bella sefierita 
María Fefia, hija do nuestro apreeUble 
amigo, don Juan.
sefior.^reíponlió ella, cómo né he |  y  Veliki Hribak, y esto era muy difícil
garbanzos!
Pero... i por Dios, hij«|s jqíos, por lo 
que más queráis tn  este munde, por 
les clavos de Mindemburg, no vayáis 
per el frente éccideatallí ¡Y, sobré to­
do... por Verdun! Que allí... |ay! pe­
gan muy fuerte coa bb garrote 
fn-----
I fio hablar francés si es mi lengua^ áHSterna, 
I si yo sólo pienso an francés.
I  Han pasado los dtos;la princesa 2 ita oeu- 
I f  a al trono de Austria y ahora tendrA qué 
b pensar an alemán. Bespetemes —• diee UB 
g eronista francés—el dolor de esta pobre tie< 
I tima de su destino.»
* Wortom-Aóyiea y Alpmaiiiu 
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Monafitir era para los búlgaros una 
garanHadc su hegemonía mar'sdónica. 
Uskuh, Gostivar, Prizrcnd, Kuprulu, 
Prilep, Odívíca, signíficaa mucho me­
nos. Porque Monastir es el cor&izén de 
Macedenia, fisí eprno Salénicq y Kava­
lla sob los pulmcnes.
Sarrail. cuando ea Septiembre co­
menzó sú 6f«Qsiva, debió elegir entre 
dos planes. Debía atacar por sn dere­
cha ea dirección a la ciudad fronteriza 
búlgara de Kustendil, remon>andola 
cnenea del Strnma, o precipitarse ha­
cia el centro de Macedonia por el eá- 
mino de hierre de Salónica a Monastir^'
Eigniendo la margen occidental dél 
Vardarlén busca del Czeraa y del lago 
Prespa, se unía con los italianos d» At- 
bania y  del Epire, incémuinicaba a 
Grecía^con los imperios centraleh y ha­
cía que los servios combatiecau dihtro 
de su patria.
■><»*»* ,q̂ S0|ni«do «0 O q j ^ n ^ s , I
Mdé? ii fMFrii liU situaeion d» Greoia - Be muyoementads la dimisión del minis- tes: dé Juetioia, M. Andonopoules,
Funda sn dimisión en que el Gobierno ha 
fetó^ado en su proyecto do evitar toda 
elasb ae^meleetías con la B atente.
 ̂ L a , enéígioa medida de la expulsión de 
lee diplomótíees de los imperios eentrales 
dt Grecia, haside unánimemente aprobado.
Aeerea de ella, eseribé el EÉo$hÍ9r. €%% 
dirá, quizás, que esta opsraeióa se pareee 
muehe a ana ruptura de las relaeionee di- 
plemáiieas entre Grecia y loe imperios ger- 
mánieos; ruptura impuesta por loe aliados. 
Les alemanes ne dejarán de presentar el 
soonteeimienlo revestido de ese aspeeto.
Pero no es eso do lo que se trata. I I  rey 
Constantino, a quien todos eoneeen por sus 
ideas tan meditadas, no hubiese dado su 
eoBsoatimicato a una medida que hubiera
II Gobierno norté-amerieano prepara una 
nueva nota para el áe Alamania, een res- 
poete al asunto del elf arína», haeióudele sa­
ber, sin reservas ni ambajés, que la renpya; 
don do eses aetes de la guerra submafina 
I  traerían eensigo tips» fsete• la ruptura do 
la/ relaeiones diplomátieas.
Con esta nueva metaeemienua a demos­
trar WilsoB el ofreeímiemto que hizo a todo 
el psis.feuande eu reeleedón presideneial.de 
demestrar la mayor energía en las ouestie» 
nes de pelitiea ei t̂erzer.
porque los italianos tendriun que ca­
minar por gurganíua llenas de melena 
y de zhrzas én las que se enredarían 
mientras el enemigo, dominándoles 
desde les oteros, les acribillaría a 
balazos.
Pues bien, esta operación que tan 
difieil parecía, y  lo era en efecto, es 
la que Cadorna acaba de realizar de 
modo tan brillante. Veinte’días le han 
bastado al Estadé italiaiío para
prepararla. De día y  de noche, nome- 
^ s o s  automóviles ’d i municíonmi 
avanzaren per todos los caminos dé 
la llacnra del Isenze.^leanEanáo, a 
Hierza de perseveraneia^y protegidos
Sor la artlUétia, las pofiieionss que seII
E n la primera quineena del próximo 
Bnpro, se vsrifíoaré en esta capital, la 
boda de la bella seftorita Dolores de 
los Riaces Rivas, hija del propietario 
de El Bnrgo,^ don Agustín de los R la- 
ces Riscos, een el joven comeroiants 
rondefio, den Fanstlno Peralta Jimé 
Pé».
ps señalaron. Al rntelRO' tiempó y cep
objeto de aetivar la operación, varios
M O VA CAÑONAZO LIMPIO
desde las cinco de la tarde en el 
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navios anclaron en la deeembocaduria 
del Issnzo, desembarcando material 
de guerra, qns inmediatamente crp 
w .1̂ Gondusido en barcazas a los puntos 
^  designados.
4 Una escuadrilla de aviadores italia- 
{ nos y  franceses, bombardeando les 
I  puertos austríacos más próximos al 
I  frente, observaba todos los mevimien- 
I tos dél enemigo y se les comunicaba 
I  al Estad# Mayor italiano, que de este 
I medo eonecía^ perfectamente la pesj- 
cién de aquél. Desde el príuclpio de la 
guerra ne se ha registrado ub servicio 
tau importante ds todos los prestados 
, por la aviación.
, Asi las cosas, ydespué¿s de la lucha 
I  de artillería desarrollada durante los 
Últimos días de Qatnbrc; el 1." de No*
I Los estudiantes
Una comisión de los estuálantsa en 
hnelgs, visitó ayer si sefiev Gabarna- 
dov, sen objato entvegarle las can- 
clnslones de le que pretanden y  soli< 
citas antovlzacióa pava Golebrav nn mi­
tin.
El seftes Torrea Guerrero prometió 
elevar al Gobierno las eenelaeioaes y 
respecto al mitin dije que le solieita­
ran por escrito y qns sefialaran el lo­
cal donde han de celebrarlo.
E l Gobernador cenfereneló también 
eon los Direetoros del Instituto y de 
las EsoBelas de Ccmerolo y Normal, 
acordándose que hoy se reanudea las 
clases.
También nos digsron qne na ñama* 
roso grnpo de estudiantes faé a la re­
dacción de BuestfO colega «El Cronii«> 
tas y no padlendo hablar con el direc­
to i& teii íZ9¿í^  ̂
i  Fies.
 ̂ Q am paña  safiftar:;)^
I Bu caa8í>fíia5« » 1  ̂ por
?a 3iupa'»4 íS y e ^ i  ̂«b®btsíjr. 
to spfáémto vs 13* ma h» a pas? »o
eslé's qa« se esto®̂ .f sf ''
É cnisaoiói». ea los ^ íIiíí®. «ít tiísarssaar 
I ® ^8 S t i r n  G íi« ® eaco-
1 rr© d.A H ®XD ée e ó i»  h»  
j F aír’S pj op A-ndatlac  ̂ .s *0 áo* C??í ■
 ̂liien ícú 109 P’í.pqa® B r  üí o L» ’
 ̂ bosPtttoFiO'Municipal. :
 ̂ Tasffibió 'Ví'euoa^á íi I aip»sJCí»̂ '®
 ̂píovin?*Tt!, s le ea de 9 s 12
49 la asáSaa® y da 2 a 5 itj i». taráe.
’ Los médicos «ísbf-Fán fáciliifir X la á l-  
eatoía ®i p»;í í3 ios ufeses üe vipusía 
qas s® pF^^eJt.ijn ©n sas ves d*a-
tpitei. .
L©s p*’©p abrios* á«. 15 p fi ci s Jsr »9
FSgiitpjfji c*f^s o’'«Í!LiS o*-! gpáffls
al blaziqn*:© y d íSjüfsscióa &I9 las mi«- 
mss.
La hr:g^d«. @siá ©íeisAitandé
»am*p®ae.a desisfs-esíi-t'aí;». ■>■ ■
Blprsr d# !■<> A»uamén Muiiié pal
de s%ñor Biitpreiaco y et
^ laspeeteí «■» S\»*j J v siiaî © al 
prseidente ie  to s«ñop Gó­
mez Celta r«jjih ÓB c ? í fiutopi-
xaeión para alhspgap en pahsLón do 
inf«e«i»so8 del n ios adultos
atacados de viru^ir.
Alumbrado
Bl DiPseíci* de ’s tpauvfas
'ha partieips'de al qu©- m  breve
88 instalarán en los usstos paeme de 
Tstuán fosas ®!óc‘ní’tii ¿<̂ rh  ̂ alumbra­
do público.
D esagüe
Bn vista de habopss ¡mandado per oen- 
seensneia do l«s Iiavias la mayoría do 
tss calles dslbsri'ií» Ha«!i», so ha 
«rdenedo por o> s qd@ la brigada
de b&mbiuros >s
También ha gu« por sH n-
gemare nmnicipHl ¡es fíAPSAais presu­
puesto coast*‘m“ ¿I r&s f4 u» s
Reforma
. Bn cnanto mejore m iismpo so ©fse-, 
toarán las tib p ra ®I eirá,*© d©’ t w • 
ze de pavimento ocminroiidido entra la 
terminación á© la calis da Fcstigo de 
Arañes y Pnsrta Nusve. que ha do erra- 
eifarss eon oscorm de mmerai, im a im  '} 
por la Sociedad d« AU^s Hornos - de 
dalecí*.
' La Bmprsse tranviaria ha ofracido . 
vekícaies p^ra ei t'-aasper « as *8«. 
coria. •
S¿'AyuntammntQ
Orden dei día para la sesión próxima*
' A su n to s  d e  o fic ie  N
Cemauioaeió» aoi 3obi.«isao civil do 
esta provincia, rslacieisda con ia calie 
ds Cuarteles.
Gira del señsr Biractor de la prisión 
provmeis!, sobra reformas en dicho lo­
cal.
Otra dei mismo, a^bre 3str.bl@oimicnto
ter, arrojaron algunas piedras, romo f  ds dspartamsintcs us pag© ©n la prS-
!
pisado varios cristales 
Ds este hecho debemos protestar, 
por que esos actos do vieleaeia nunca 
están bien, y meaos eusndo en el co­
lega sólo 88 hicieron apreciaciones que 
no envolvían agravio alguno para la 
limpétich y  juvenil cluie eñcolar.
4:I
sión.
Nafa de les obrzs tj'^cutedrs r r  Ad- 
miDistrsción en !u semana dsi 19 ei 28 
dsl actual.
Gsrtific£r>én do ebr»s! le  sd<°quin3'̂ 9 
een material n««iao.
As.*n os qu^i&^cs ¿uli 3 ia 
4* C¡@mumcic2ón de ia luuta local i t
■áaedtóNiiti«iiíÉtiíii4ÉjL. iíMÜIIM ¿ A i i .  . | *  i w W i *  I
..I
/■̂, % '*< , í'í I -tw M '' ? V ' ’ U •! 1'' W .sSI’ ■ .'Í̂ Í̂V’ 4%'
P ig ln k laáLHí'íermss Síid*(«3, ref<»r«al« &lStor»U< ] 
üi}4m i« laiisma, Aasi Ffss cisco J«r«x. IB. ;¡g @0aaiei6a iariáicc flo* IpycviRíóa áft i» pluzs do cosstrrje d t l : sifema-ateno 4e» San H«fcei'.Sa l̂kitnd d« don Anienic Ssaxálcx XiBysido, pidicado nn «mpUe «a ka d«-' pcadcncip^a monicipai^s, ccaipAtiblo cen 
8a 08t«d0.D. de le Cosftisíón JaHdiea en!n«tsneis d« dcñn Msiríc Sotós Cesado, 
8»br® Gkrgsitttittíile de oscritare do caa- tío m«l?ii's do egu®« de TerremoUncs.de la d« Sabvcncioices y ftra* «Í5B, »a »eayi.tê  d« d©« Eaíosio Cerreras, s«flíeit3ítidí) »»bvtóB<̂ ión para eatadies ar- tistsvios «BMádrio!-_F. I4s;m ■?!;« I.- msfme y áo lado H«- 
c k ,e <  fi iís <!<« c Si.’»? Qoocfj^d íaa- 
fi t* ” i có i8ís- p i )oni®nde s-amuja*"* 
S’í.<G-éu p«r «epvicie# «xtraordiárriés. ̂ n « 3a ie lí>« r  isíM 'is en eflaío del D # Oi ■ '̂5 Lsb ir» oHo, f¡i»rffliB.)aado í4é ¡ a ■'f pQ«siaH I o  ̂ íS« «US m en inataaci&a d* doft Hííai 10 Ru r Muñí z y den Victe- L ñs <ífr»c ndo ejswplam d« ©bá'".» «© son o atores.
1 I ám íos m MGoasi, en Boiieiináes di! s? I Kw !qu!’ R j a [r don Jasó Torres, pi Hi d» zi 1 8 iF cani«>ries.J  l í  m o) de Hacienda, oa insUnok »t n F u  reían. Gezerto, rotatiye a, áb quifiiii'os iite casi<8 d«ütmed!s« q «acuolas d® párvulas.K l í  !3aa» a Cementerios, señalan* do ia® b«0®s pife?» pvovesr ®<n conentao Im phz do e»p»iián Offi Sen R«fe;ei.L . Mecaofc dsi s^ñor «lealée-presiden* t» sooro decorado del Saién do Fitsi&s '̂ e 1 í>tí va Casa C»p?íttiar.©í?®s pmoítoníe* de !s Superioridad > 8 6!»r cttr urgente recibidas daspués 
5. «K esta ©rden del dís.
Cl tn p le o  de abones p i ü j k f i  
o s  neo fserlo  p a ra  ed itar el 
a s e t i n ie i t e  de le s  te r re n ss .
taiCátttez, Ratttírex yfjra n g a , distin- prnidaáeso por au limpieza en el jne|o, Citítora, Mlnfnet y Rosó; le contrario
Qa«remoB4 ar a los egricnltores una eenoilia lección d« qnígajee agrícola, ifuó esperamos no echará en saco reto.Las plantías, excoptuando la mayoría do las legamineses, absorven dol suelo, entre etras sustancias mao secuudaries, ácido fosíórieo, pítase nitlrÓgeBO, de im- portsueia capital para su aUmeniacíóu.¿Sómo so devuelven al suelo estas ma-eaneo auperfesfato da cal o escertasTho- . »rmes, la potasa con el use d« cloruro pe- §  tásice, suidate de pótese o k 4 mita y e l ^ * ^  nitrógeno por medio da nitrato do seaa É o do cal, de sulfato amónico, do r«sl*^ dúos v«g«ta/es y animaiem. BiiSáitnte ol i  ^traba|o do las bat«r?ah á«l suele, Unvies, g  Jt^JLT2.I3 1 &Ít y  mevés, ete.j y, sobre ledo, cullivandó plantes leguminosas,
de lo que le sueeáíd a Kadales, López P. y Chsrarde que desatrellaron ua juego bastante dttro y Yloletito.L a  priaaera parte del partido la ar­bitró P. López, y la segunda Padilla, | por haber pasado el primero de re- % (reerée a jugador |Vaya fcími^idadl  ̂Ambos estuvieron bastante deficlcE- | ■tos. .. . ■ .;> , . <5Circulán rumores de la unión del j Balompié y Gimió ásttea, que de ser « cierto llegar! a formarse por dicha
Auto-Garage de BernaJ y CompañíaAlquiler de automóviles; vieje por ajuate y por kitómfittos, a pleoios reSuflfc. Pala ' este eenrioio oontamos eea eoehee a prop6!^í> y - c ó m o d o s . , . . - . í . , ■ ‘ ‘ ' i.,' " F » A W A '  í ^ m m  v--^^'íí|ir,Oabiertas para bicicletas, a pesetas 10. Oámwas para las mismas desde pesetas d a 13. Grandes repuestos de todas dase de spceaOf;||‘ fios, a preeios que no admiten competencia. italleres y despache: Calle TOMAS HRilBDlA, NUMBBO 1, ALAMEDA ::« BBRNÁB, y OOMPAÑIA.—Málaga.
...... -HERNIAS ÜÜIBRÁDÜR ASI Consulta esptol de cimjía y del aparato urinarioBn otra ampliaré detalles, ÁAa c h i . de M&laga y  su  proviaioiaINFORMACION
(Gonoluitá),
M O Y
A CAÑONAZO LIMPIOdesde las cinco de la tarde en ela i N B  P A S Q U A L I N l
Ú9i loa alum nos do la  e ic u e la  ei*- p e o ifJ de n á u tic a  de M á la g a . j
. que la» M̂ bserven ««! aire por m«di@ á« las bí»tfriae qáó hn sus reioes vive».D* aquí resulta qu« mientras que el suelo 8« enri|ueee en nitrógene i«  dife- renten modei, »© aumente su e».utidad «e tciáe foaférico y de potes® más qqs 
Qém le» abonos qu« al terrevib.
Ah»f» bífu, o habiendo con más ®x»e- titui, oAers mal, toa labraiíiere» emplean ya cer?toíiEtem«ní9 «i euperfoDfató de Sál, dwcttiidande d«Maaíado a menud» la ifor- tiiiz«eión potásica, y n® debo sorprender* nes que en «stse ccndicienes el suelo moBteaga o auwauts su reserva de ácido fe f̂orioo, agGtándese coa mayor emtnér rapidez e'̂  $to«h d« pótesa.Y  debemos advertir el «gricuiter que el suele se ahetu áutes en potasa UÍtlizan- de sólo sapsrfdcfato, que no empieaiide Bingtn abono, pues con el empleé de superfosfate las ctsechas han uumeatádo extraordinariemsBte, lo qué ha traído eonsigo la absorción do una m«yér can* tidad do pótese. La erceusis do lea labra­deros do qué les abones qulmiees es­quilman las tierras, ss errónea si se, uti* lizan lis  tras elases de fertilizantes: fos íatados, nitregenades y potásíeos (leude de cuando en cuando algo de maleria ergáuict), pero es muy cierta en el case de utiiizer sólo superfoalato, pues la apiioación de óstS obliga a las plaiités a extraer mayores dosis do nitrógeno y de potasa, nitrógeno que recibe el súeló cen multitud de eusteneias, no proveyéado se u la tierra, en cambie, de potasa má« que con les abonos p^ásfeos.
]̂ .;r e! Consejo Sopreucdo Guerra '^!'|




Z o i l o  Z e m ó n
Módioo del ifiospital Civil 
Alumno dé las clínicas ds París (Dr., Albarrán) y CONSULTA; S DE LA MAÑANA Y S TARDE, ijpos (l!!br, P o u sss l^ lPLAZA xÍb L t e a t r o , «1.
 ̂ Gsisniemento invitados par el sefier Mar* tínez Ituño, embarcamos ayer en la Balan* dra de su propiedad, denominada la «Ba Niña».Nos abrimes a remo del pantalón de la Oasa-betes, a las 8'4S de la mañana,con oh* jeto de ganar barloreate, pues reinaba vien* te fuerte del W .Al izar la vela mayor, la driza se metió entra la redana y el palo, paralizando este aocidente la maniobra.Para arreglar la averia i^ ió  al palo el alumno Alaez,y a pesar de repetir su intea* to, no pudo zafarla, per le que derivamos otra vez a la Casa-botes.Arreglada la driza y tomados rizos a la mayor, nos hicimos da nuevo a la mar, des* taeáadoiies del paatalán a las 8‘S5Pasames les morros, sufriendo abundan* tes rseiones, sobre todo les que estaban de proeles. Navegamos al tercer cuadrante, ci­ñendo el viente para coger la beca del rio Cnadalhoroe.A las 9‘5B pasamos frente a la easa de Mi­sericordia. Por la beea del rio próximamen­te a las 10 Una ves pasada la barra del rio, tratamos de ganar eosta haciendo rumbo S, W ,; la mar muy picada, al viente raoha- do nos rifó el foque, por lo que corrimos la mayor a proa,teniendo que armar los remoa del lado de barlovento para evitar
i N O T A S  D E  S P O R T
FOOT-BALLI ®e triunfo para la seleceión Sim ' I uástieá-Balompié se puede censiderar i  el partido jugado el pasado Domingo j entre dicho equipo y el Rnciug (cam peón del año pasado) el cual iba neta blcmenta reforzado éon jugadores del Málaga F . C -, por la unión habida en* tre ambos clubs, quedando unides ba­jo el nombre de Málaga Racing F . C .; los antiguos clubs Sporting, Aletie y 
1 Málaga.|; Ante bastantes aficienades a este I' sport, da comienzoul partido, bajólas órdenes de F . López, del Racing. f  Alineanse los equipos en la slguisn- if te forma: ■ ■ -
4. Séleecíón: Parrado, Gutiérrez, Jimé* nez, Muñoz, Infante, Teodoro, Moreno, !i| Alba A . , Cosió, Alba M. y  Pozo.I  Racing: Acosta, Minguet, Oámez, Nadales, Leiva, Cintora, Requena G ., Urauga, Gerardo, Ramírez y Rosa.Tócale el saque al Balompié Ginmás* 
4; tica, que juega con fuerte viento en  ̂ C(»tra, poniendo en un aprieto a las i  defensas contrarias en su primera
1 arrancada.orzaztanto.Después de varias maniobras ea el velá* 1  Los aicionadóz que presencian este xnen, llegamos frente a Torremolinos; nos ^ encuentre auguran un. resonante trinn* fuimos sobro la playa; largamos el suela y £ f  o para el Racing, pues dicho team su* embestimos por la proa, saltando toda la 1 per» él contrario tanto en Juego como tripulación a tiorrs; eran las 10 y 45, Oolt* m fisícamemte. oamoB las ropas en sitio adecuado para que m * •  P®*" arredraren loase secaran del remojón y nos dedicamos a M * *almorzar, le que hicimos con baslauto ai»?•*tito. Uua vez almorzado, subimos al pueble y en el cafó Fernández temamos éafé,aeem* peñado do la célebre torta de Torremolinos.Algunos alumnos que no oeneeian el.Oaz* tillo del Inglés se fueron a visitarlo y otros fueron a esperar sus familias al tren que lle­ga a Torremolinos a las 2 de la tarde Qome Domingo estaba este pintoresco pueblo muy eoBoarrido,eneoatrande alguno de les tripu­lantes su familia y muchos amigos,También hablan llegado congregantes que iban a eargo de los P. P. jesuítas.A las 4 y l i8 bajamos a la playa y ayuda­dos por algunos jabegotes echamos al agua «La Niña» .r*Oon viéuto duro del W . pusi­mos prop a la boea del ríe, dándole algán ? asgnardo a la barra, donde sufrimos algu- ; :La8 rachas que nos proporcionaren nieves rociones.Nos pasó al costado el gran transporte inglés «Oiti of Palermoi que pareeié venir­nos a buscar.Estuvimos al habla een la tripulaeion y e agufije de la heliee nos ocasionó algunos gruesos balañoes.Y-el vapor siguió viaje y no entró en el puerto de Malaga.Una vez franquoada la barra del ríe y habiendo ya anoehecido, pusimos la proa a la luz que domina los Altos Hornos.S8gmmosoiñi(<ndo al viente ganando bar* lovento, hasta llegar B W . een los Altos Hornos, y entonees derivamos poniendo la proa a la luz roja de Morro del Oeste.Embeonmos muy bien el Puerto, y al pi­sar junto al morro, el que patroneaba «La Niñ»», dió un |Yíva la Becuela do Náutica de Málaga! habiendo contestado los tltimos
ge,sobre tedo en les medies,que rivali­zaron tanto mareando como jugando, sóhre tedo Infante, siendo también digno de anotarse el trabaje denlos de- fensas y  Parrado qne lograron tener a á  í«ei«temipSo
Marina, ze ê BGodcKi las «iguiontes p&n̂  aieneé i’ A defie Marí<*< del ©«rMou, doi« María jAraorí! y dífiít ío*í;f« t̂ â áu dol Ftao, la4|  pensión pwual de 1.7M «eméj£huártenu» ni»! soropol don M®nuo! fta'áu - Vergavft.A Josefa Ortiz Carv«jaUa do 188 80 pe- zeter, e$:mo madre dol soleado muerto an eBmpafi!v,Fraaoíaco R«iz Ofiiz y a Gatalí-, na Míjysts Jkrez, igual p*nsióa ,quf a la anterior, como madre doj aekade> José Chacón Royee." >w - ^Bichas panaieBea Ies pereihírda I»í tarasadas per lalBaíagacifn do H^oicnda da esta proríuclsi» partir doLSO le bra do 1918 9 de Samtiambr» de 1918 y SI de Octubíe de 1916 ¥eéjlé«íiv«mente.'■■  ̂ ; ^^^álihoamóaHá sido qlaríficado en la situa^iáa de reii»aié,eon el haber mensual de 699 pe*. sotes, ol celr̂ neT de infantería, den Luís Maldonade • Iterriiga.|led«óeló|i del servieio eqi filas Por real órdan d« S!8 «»«, actual, se am­plia al plazo hasta el díe SO de Bieiembre préxime,para abenar los pia zea vencidos de cuela que né Ife hayan «fóstnade.RetirosSe le eoseede para SaviUa, alisargante de le eemandeneia de la guardia civil de. asta pravineia, Esteban Alonso Fólx; 7 para esta eapitai, ai earabiaare de la 00* mandanoia de la misme, Marcelo Guerra Alense. OonetirsoSe anuncia el eorrospondienta concur­so pera eubrír en el eagunde regimiento do ertiilería, una plaza de obrero herra­dor de segunda clase eoDtmtado, deteda can el snaldo anual 4« l.XOO pesetee, de­rechos pasivos y demás que eeneode la Legisteoión vigente. Lts insteneiae se­rán cursadas ni eoroaol é«l. expresado regimíonto, en «t tármiso da 68 dtes. a partir del ¿ h  28 del cerdents meé.
COmSIOH P Ü 0 V IÍÍC U LPrerídtdo por el señor Eg»o Bgtm, y asistiendo lo» vocales que lo integran, »« reunió ayer este organismo.|te i«id% y aprobada «1 acta de lu sesión, anterior, . ■ ■ .-tí-*.'' r-' -1 i. ■
JBa .iufomar.'Bo *pr»(i:«»do :kiaaporícióir;* maU» <a te Gempi<£teios 4#rr®earríte» Sa.bu)*.b«fio«'per-esoi- dente ccuvr '̂ti: cía 25 de Agostpfé" tjmO. ■ 'Queda sobro i» m«sa‘ei inLrm# pelte qu« SO reciam«a deteminados. 4*s(qtp;p<̂- dente» roiaqi^naáoa oon te selieHuáii|é varke oencejales éel Ayu»tamié4tê ',‘iu  Aiortf, quo piden se tes Aevauie ia re»- peKs^btUi'.eé per««uai quedes ha sido deetersda per «ésites 4e% eeBtingante províocisl dsi pressuto sfit.j'v Sa spru'«b»n los praoi»s medies da! mas de tfetubfo AitímqifÁ >''' <Fssan a informe deJsi. ajlealdiíe las pe- - c]amaeisa»«t^d« doa jíándido Garrién' Fé* »e»,,;áen.J.e%& Never^ Polo y :doHv-:S»l- vado.i’ Afini.¿tr A.guiter,contra s is  anotas f del ropsfiimientovgeneral de utílidadas parp 1916, girado per al Ayuntemiente. t da Alora. . ' . »' <t-íAl objeto de pod«  ̂cumplir son lo dis-) '̂ pueate qn el art. ,182 del reglaueato pa#-* ra ía aplioaaión de la vigonte Jey < qmo preceptúa que^ eL
No hap ástittte que rarís- ts tanta ñnportameia eome que sefifUsmÓB «on este thule, per los milleaes de vidas que siega, per te hrie 
4em ds que iannda alas Anúlias y por las gruí- fies pérdiidat de seroshamanos que arrebata esa eyisrmedadlarin 7 , molesta.B1 .próblóBta tro emaesón de las fieras^ saa tSi pMipa el primer lugar eatoe los sabios. Hora b» seguro que se baila resaelto. Mq- vecVs se ha dieho lo mismo, 7 por dosjfea- tado íálMas las espuraneas. Hoy, 
08 una garantía; quien asegura que en»a- Hormas no os va cualquiera de los mu- ,ue pulmqu por las peblaeionos aseguran- p eual sote, sin práetíes oí medios do eem- r «US teorltoi es un Profesor de Madridjs ólogo medeizip, don P. Aporieio, un hom* [UB' por el bienque prOporeionn su iuveia- tbóríon ias generaeioaes presentes 7 fáte- adócimieato etsrnoi porque ha entode a
I I
JO M U to é R  m i M A R ÍABatorte án aisieroii!, sth&psEif» i!l<eí » .  —  M J U A O A;ky
m etalúrg ica
t J||t
Fs k a e o  d a  io s
iraffiatm y  b ,d . «ImrmudKvas, 4qras'*él^os^ lágrimas que» antae, ewawbei esta te- éwtíeunlermedad. - ^ bii|o.;Eorav de, 10 a 16, y Jp8i®a„p ■.( l|A g A ;D B  LA MBhfaig), t
mutálleoe.' ............................  . , .
Ss venda a precios bajos, poleaA engranajes, Jrolxntas y maepáS otgt 
zxffi btevro fnndidu.
i®lá
V U  nqeéé- duei«, den, Antento Lómes Mevlto», purtidpe ul pédihoe qué ha euv- tredueide grandes mtqoras «n el sarvieSc y Iw rebajado btei precios.Cmutíaáan «steMeddos* Ío« .cemeéeres,  ̂con anteada per: k  caho 'de Steuohun.'(Galles a te nndalusK.)
E L:'CA:N:D:Aé:IÍ
Almacesai : dé' 'Fmrrátéa^' "'dá ' ln é |^  ;
Mre»
ANUNCIE FOTOGRtFICO iSa deaoa c<HBec«r el nombre y direc­ción de un soñor, on capitel, que so j dodica a hftoer te'ijríss post»tes bro­muro, de vistes o psisc|:« y que sea el que hí servida « J , ®a Tenerite.Biríj «n«« qF^rnanáo l(s»d-Te*nerife. . .
Fedidton im poz^tnntes' x.Ví-fri’r'
U U I U S ®  C B C d M M .
GARtílA,''0¿'.’A LB aten ad o co d n z/B errs^ en , H e m m iE n ith n , F r a g u a s , Tormil 
01avaa6n , A lam h rsa , M a q a ia a ria , GeoM iatos, (Blzapas de hiqrro. sitaAadae, latón, cobre y alpaca. T ulieráa do hioríro, plomo y estafio. tBap.a] y artionlos da sa a o a m ie a ta . , \
A R T IC U L O S  P A R A  C A L E FA C G IO M ^
Salamaadrae, JUdiaderes, Eetufai tabularos y  patan gas y  rodoni 
' carbón, ChoabesU, Mhrcos para Chimenea, Brasaroi y  C^lentodores pjAX 
1 con ̂ carbón y con agua.' ' ' i =" líí'-IBBI
$6 iPROPlET^RlOSlA C A B Ó  E L  G A S T O  I J í O T i L 'Ó E i
Caiesdasfe y coitos E l novtoimo Regula- eoonomiaa agua,̂¡ M O V I B E I V i e F i eLurí#- creflitftí!'* 3 a ■ '»< 1-66 f.?; ifí!.!,' 6 44 A'n'É f̂, 1743 dor hffiJlANDA (patmn-
2 9
tado), resuelve el pro*> ro de li^os séblema: ahorra dinero. «os.
49. —M ó' •'oít-'S ^Sítn ¿«í Du î^trfo.S-vtki ',->r Aa,-*. ó'-*íí_;.)vs sá.. hüf y 5 : - r ■" '■ lín* »■.
í?' ‘p. —R»t. ifei
Representante general, Don Josó Montesinos, ViUané^dpal, izquierda, M A D R ID . A, 43, prin-
tsSitsí^áe'4 M»to>erbló|j^»iNi' ^á e l á é ' Sigatbsau»iaé k laé Céhc »A« U mxr twua, el ‘U9Í 88 Neviambse.áéi ISIA . Altan bas'Cméteiea r e t u e l é n T 54 3. Misdma étel di» autorícr, 39*0.Miofisaa Oel aatemo dia, .Teomómatre ll'Ó.(dem hámede, 8'6 . - ' ,Slh'eeción dd vlmiaei O. ' Atttsttómatré;—̂  1»; aé Si horM, 899 ItSude del atole, nubaia. iSem del mar, lUua JBvupomelón mim, 411. .Xde^ aofiiu, 9 0.
iís
PRODUCTO Lí. ,?;> MíSr  ’ 'iv-ilt'í'íJ,}veRtOOQñ LO.S ALl̂ ACE;iMp"_̂ .̂..
i . Y SEFéSl̂ eS 06 ABjSiSíí̂ S
i N 'S W o j : c i i « € S 'V - p ^
raya a la líaea dataatariTdcl Racia», a í  p.M),r.i«ÍMto <• m*»ieM emiM pesar de sns coatlaaoa ataqno lo jra - :f. ¡f• J  eaplea»»» <• la CeHiaióa Míala ae, ron marcar untante un minuto antea « *‘« *  *•»*'» *.«* *» «  eiínienleede terminar el primer tiempo. |  haya „ ,u r a ie  el « m a n e , yL a  línea aíélante de la aeleecWn | ‘ " “ ‘"e*®  ««h» place .aa 3* del ^  tamWda se interad en loa terrenos ? '" * " ‘*1 »•«»“ >■>*» « " í ®  « « :'»  «••»»»- contrarios numerosas Teces, dando í  « í« < * ,P í« * j V Jocasión con sus arrancadas a que Mo- fí ** Sábado próximo 3 de Dieiembre reno y Costa, sshre todo este ú ltip s, > 1 «?* »• csB«d<,r« ésta eome la primen , luzca su enormes faculíad«s, deaarro- á « ^ « d a  para el indioade mes. .  Iliando un regateo seguré y  prácties I áUimo, quedó «otesada ja Gemí-.que faé pfemiádo con. continuos aplau-1  sión do,laq„ tarte» qu« los.stñe»sss. Un pase de Moíréné es recogido í s Modeste Rs- por Alba M. que tira a goal, parando J  den S 4ua?do Sá^hqx Fiziaén,Acosta dentro del marco, pero qne el teíogramá» de lee aefie-árbitro no da válido. (Por no haber . Lañes y nlvawds efrs-jaeces de goal la selección perdió un |  f  pwa cczs«giur la «ja-tante 1 *  I  «ttctóa de te» obras del puerto de oataA  ios pocos momentos de empeinr |  « '»“ »' 1»« ••'«»>•»«• lnl»Meede. el segundo tiempo—I Ah! me se olvida- á bar-Lépez F . snstitmyé a Mingnet, %I Costa que está jugando colosalmente J  consigue el empate para su equipó de 1 un soberbió chot. (Gran ovación.)
Bu al negactelo oerraspanáianta de tse ;teB<íhitVBe omí han sido raeisidélcs . portas de xetidentss del trdibaje suírides ‘IwxIescArítres slgttiaater: i ;I Franeísce López P ei»leí, BinardeI Arana Soler. Saivader Huerta Lubvabá!,I Antonio Siena Baal, ántonie Qarcía Jlá« 
i  rrianueve, Juan Bánchez Rodríguez, án- f d̂rés Rodrignez Rapada, Frsuoisoe T̂ u® ^jilioBtez, Msnaol Prado Montoya, Aa- I ^oni0 Méndez Roidán <y B m igm  Cerlés iFornáQdei. ' . .■ {
......... ’:éíyiiiÉ9
afi« y tres citada ce-
“ I s tB d i iN t in  UndalBcfa'^
Desde este momento el partido ss desliza en medie una serie interihi- T» able de csffgas ilegales, zaricadillés, e; c . , etc4 !*n una ocasión eii que A l b,í M. después de pasar a Gáaaez, se H? î 'Pata a tirar a goal, recibe a tres «áetros ée la puerta una inerte carga pcir la espalda de Nadales y  Perico, que jrio tuvieron otra solución para quí^r íil peligro, Ipyantándose Alba
Por te prasento se ruage a todos los aañoros qu« componen la actual Junta Biractiva, eencurrüsn a k  reuaiéu que tendrá lugar al día 1 de Dieiambre en ai domiePte del vico prs^teeuto, Merano Mozófi 7 , a tes ©ehíh y m«K$ia d# su ná- 
ch*‘ písy® traky «f̂ uistí?» de intoíéa.-~JSl saeraterí® Juan Vinuaaa.
í Les vecinos de tata ««piiali den Juan Mllldb Manía, don Majncei y don Bate- han Roe% Breekajdon Manuel Pérez Jca-' Iónico, defia Concepeién Póraz Ayaie, den' hmnuet Herrera Mofeno y den J^«é Be- 
n i t f z l '  ■■ ■i . t iMartín, han siJe dveterades por eatá .̂lTesoraría de naelendc, ineurses en eli primer grado da apremio en razón « ptte dasanhiurtoe per deraehasreates.'
ríales neeeRaríos duraato un 
meses, para tea ehrsN d« te 
mandande.. . .Bi día 6 del mée de DiciíimhJre próxi­mo se verificará sn te Sfccción de Kzta- do Mayor d«í mlntetorié de Marinu, la segunda auboela par» «1 somintetre de matortelas y «¡iieciee c®n destine al r«* puesU "d® pfcvísíéa del A'!*aenal de te 
B a r r a e s s . - v - - - '''
cargad» da diche juzgado in t^ín i 
al municipal den Francisca v.Biez
Besde la prisión d« íMálaga, 
dado a la de Cartogésia, el rsot' PéfwAnéee ctiSlij
Cura el ectémaiBstomacel d« SA! e íntostit DK
iqpwy
con otro ¡Yiva «La Niña!• fisguimas avante p  cfontuüanadó. (Para cuándo dejaráuponiendo proa a la luz veja del Transversal del Oeste.fie dieron nuevos vivas, y al llegar fren­te a la Aduana, arriamos sobre el portalón de la «0«sa Bote», atracando a las 7 y l i2 de la uoehe.Todos los alumnos muy eonteatos y satis­fechos de habar emplead el Domipge en práotieas tan neeesarias para los qúo neá dedicamos a la azarosa vida de mar.. Ad­mirados de ks buenas oondioiones marine­ras de «La Niña», repetirehaes el axioma la­tino:•Navígare neeesse est, vivare non aet neeesse »Málsga 27 da Noviembre de 1916.José Alaez, Bi»mGn Villalobos, José Pérez Alvares, Alfredo del Saz,
■i
algunos referées los cástiges; en ésta ocasión hubiera sido un penat.)E sto y  la obscuridad de la noche, que se echa encima, hace qne el páhli- ec sé aburra logrando el Racing un tanto da la victoria a ána mala inteli­gencia habida entre Timéeez y Parra­do en la boca de la portería, apreve*  ̂chande Ramírez dicho crrqr para lo­grar el tanto deseado. Anochecido ter­minó el partido.Del equipo seleceliin Jugaren celo- salmente Parrado, Jiménez, Gutiérrez y los tres medies, sobré tedo Infante, fúeron los que mejores estuvieren,tan- te jugando cerne mat eando: de loe de- lanteres Costa, ea primer lugar, pues ños demostró qne sino fuera por su peca edad, sería n! mejor delantero, de Málaga- Moreno, muy bien; Pozo, cumplió.Bel Racing jugaren muy bien A c
OEMUNOIAL RENOMBRE
„ fieenéu^nfran expaes'os a! público, pt| tá tiempo-que detarminu te tey, para eirreulamaeiones: </ ]|!n-el Ayunfamiento de fznato, los re- paitimisates de te eoatrihnctóa terríto- fia!, per i»« oniacsptoe de rástica y ur­be n«paiarl917..'..Bn el da Ro«da, les mismos mtentoa p%ra el ciUáo
jin^ Gúkr. r«p\rU’'»ÍJf»toti i s  1a 
coutfibuoióa itot'/i iloniKl, pijy tes eoncap- 
**» d».íÚ9lica, BeriUKiU? y crhiíea para
1911; 'jSa »1 áf Héne^uacii, pra-jf ios mísmeseoueaptos y citados afi'-j».
K».nl 4e'/;45-tt«»aq̂ d«s i ŝa .Mareos,' te Twakícute íde® subsidie indojBtrtel, ,psra 
191^*tBa el d»íe»t*qa®, tes rcpüirtinitentos do te eo»írih>i*ióa ierpííeríai, por iec oonaeptoc d» rústica, pecuaria y urbana, para el réfeíiéo «fio.
B! nyuutomento de AloH  ^aca a pú- L O T E R tA  A FO R TU N JL® es, como te dompsfira el glblica «ubaata el arrieJsde d» lee a'rbiirtee t  ¿J eramíos «f»nd«a que b»de p«»»8 y meáiáap. «ou 8.468 pías.; p««a* ;  au creación, te aámarís iWtes públieas, »n 1.688 pásate»; y »íé«ue* lie y flfttete *n «i Matador®, ten 2.930 pa- ectas, para 1917. . ' ,Las pVap&8j*íí^’2'S',' cip'sádo puífb'f ■ "
toros, », Madrid, cay» eimi»i den, Antonio Rodríguez, remito vi»cías y peeasiene» áo Afriea,V biltetes enterpe del próxime éeí
Bu ̂ Nérnati  ̂ quedad» censtituidaI' Jtoríéáé
S! Juta inaSrufltor dsl étetrite d» te Maread de esta .capitel eUs a ^e&- xákz, habítente «-■ i «I LÚi«»ia'í¡ 8 ''«  ca­lle del Marqués 03 ®uíidifro. p ía tar deelaraclé».Bi del regímt<*»te da ■ <)■ «nAfgacírae, a Jf'íé Masa F«í»á‘® ■‘c* «■ ílí»- 
sendo Mnrtínsa Atete, por er fs> kde q:,ceaoéntraéíéai fí-'í': ■ ■'. ■,' - ■,ficha publicado uéuré.a! orden del ministuiíié ie  la ««erra, díópeniand» ae extipBdátempitodaJa/ds 6 do Bctob*"» áf-' tim» en «Ixentido dé qn>« hn-st« «189 d« Bteioasbr» próximo pueacr- isgrassr tos etgundtts y toresro» pteZ'.is vsí^eiáes tos rsaiutoaque hayan dajífUt» d« sbonartoe eX’toa épfoca» regíamuntotia»
jfie fiZM toda deba toftev atátoe 
irimoMo. JHermose SR>r» de ,9̂;̂*iéámdóé;te«̂  ■ pér
P eede, mandendé 8 pew tw »»
^ 0  Postal.—diMofrío ®»reí^
. Réaoíéiéíiuí vmaé - te
Galle, Gompamé 7 - , 4 ■ ,, 
La casa más autigus- ;;y' to qu» eífff
.'ipa.mairtehftdod  -Aíétéf^é'•s ;Jáé îi|i|ícal c®íít?«- 'toé p .kgaa 'deí aaiÉtl po, siend» n»mbrada prssídent» den Bé®* aaing» filafeto Aímahalla y seorstaríe
M erc^p testo  espita! s««a a púbíieáte||>i^|lpíhé]td«»í».de-MbvatoJ«ÍÍéé^ú»ere áSm «B ÍíÍ4#|*;délpn«bi»dsFtt^ Afii ftítod® pueble, ,i r., i .   ̂ Il e g e - a e - l »4te
más garantía su artícutoi ,, v 
Beto asea no venden pto|t»«i per 
sigutonte tode es nueve.
''gandto'ias, su artíqul|» «ce e t o ^ - r .‘’í’'1
de é!g#a capitel éé^s'bétoblféer *«•“«!, en 'MMí»ga*«®frBj|rí6̂ w e ,ée»*'MaiMMiÍ^
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Pari«.—T« «girc'.ÍÍKtt <Sq Rau«n, qao «1
fostft bs!g% y«i-iiftn¡ír«a <lió aoa eottf«r«n«
éia al Domingo, y una vaz tsrminiftEta al 
tote, Kü temEsi* al irán, iatantó sabir al 
. vagéa caan4o «1 nmy<¡iy sa hallaba aa 
«archa, t«niea<^o fa ¿«tagraeia da caer . 




jioana ha fi/rmado «r^ratocolo r*(«renU 
a la r»tip«d<íi de !*:,« teepss Bartaansriea' 
nas da Méj Icî i,
Acuerdo
París.—‘Sa dica eficiaIntento qdi sa hd‘
Irmado mh acn«rd« y$:cki moji^aiia....
F«llaoimiento
1|»ma.—Ba CaaíSis (Pititmoni«) ha <a-
.AUiiaid» i? m*.ty «viticxaidala ««nocida 





Uet! para si alies la dassan y la aeaerda 
asi ai priiBiada da Talad», se las censida- 
rará eoisia «tra sainarla,
Alba raeenaee la oselaraelda raprasen- 
tacidn^daí If s praladas a||¡l;a eássara para 
inzga qiá na pnidan eahstitair fqarza 
política, ppr la «Ismav razd^r qna na la 
oansiituyan tasapoeo las.espitánes gana- 
ralas, ni las grandes de Bspafia.
La representación da tedas ellas as 
naaramsnta social,
(Apianses).
Si arsebispa da Tarragana insists.
(8a ayan protaatas an teda la eiüaara 
dieiande qna na hay tal Sainerís.)
Bntraaa an la ordaa dal día y sa ra- 
in an  las aaaeiants.
Rsaandada ti  acta, afgna al saanspalia 
da Iss explosivas.
Sarriga ápiánda el proyecto y dlea 
qas/ l̂qn. ragtanalístas so praponan coia 
berajr, a pesar da qne el preysete enot- 
roserdJee explesives.
Pide qne el párrafe primero se anpfri- 
íma^paes se estehlfce esmo cap» de la 
recandación echa miUones, y ase na, 
pueda saberse a prieri.
La sessislón acepta les obsarvaaianes
fallón eonqnaaa el apgnhda tnrna y 
ábnnda en les arghimentes de Qarriga, 
eontastándolas Barzanaliána.'
Raotíácan les eraderes.
Sttspóndese el debata y se lavánta la 
assión.
AMtri» » • «  Í»IU«1 ilfiiMM M« Mei«»n í m #1«
•n nombro 4tl CiMgrt» por 1» mnorto «f « * • por loe 
«oFrtnoiooo J o .í ,y  J  e * ? ' *' *“ámo i  jniqnimsta, por negarse a enwagarioB.
D i s g u s t o  í |f  0 iean del expresado punto qua ne
Las amigea da Marine signen di»gtte-|px¡sth el tsmor da que puedan ser dete- 
tadee oan al Sobiarno par eiartea impa- f¡§áÉ9n, le» trenes, 
aiaiemta de Lzatrata y Sarcia Prieto en ' CSop6Ul3tSg'M6
Caplura 
toes», en su vía
las asantes da León.
A esto obadaoa la acUtui da Bguiagl- 
ray. ' ,  ̂ Wv
Crédito i ’'
Barcelona.—'Bu k s  alrodadores da la 
eipital volcó un eotamóvU, en al qne 
psiciban un genern!, un coronel y un 
eapi|táq da ingeniares.
Tedas loe eeupcnt«8 dql vehículo re< 
lulteron harides.
CONGRESO
la sesión a las tra» f \  
ba|o la prssidsncia daÍ l  ilM Ii
 ̂ (por TBLÉftRAFO)
M ttdrii28-m6.
LftOraoeta
B1 diária efieial de hoy publica nnt 
 ̂ disposición hembrando prasidante de 
Saoción'de la Auáiahsia de Málaga a doit 
Mtriane Halcón Sut:é^r«z de Acnfia, 
magistrado da le miÉha.
Auiori^ftcién
Bn Zarieh ha cirluiade la especie de 
qne el nuevo «niparsdór de Austria auto­
rizará a den Jalma d» Berbén a salir de 
su residencie da Frohédnri.
Bolsa de iladrid
bú 27 Oí m
. ■ ' 
Vfsnses . . 88 00 83 00
Librés. . . 23 02 23 04
loforjor , . • • • 74 85 74 SO
Amortízal)!» S por Í0O. 94 60 96 60
» 4 por 100. 87 50 00 00
BanooHkpsao fe.ii»eria**i.«; 000 i'G 000 06
, » á© B^pritt# . . . . 445 00 000 00
G»mp»ñk A. i. 000 00 281 00
Az.ttcsríío'Pr«for«sj‘í'a« . 73 50 78 75
* , Os'difizrias . . 00 00 00 00
B, B. Ri® Plato ■ ... . . ■ . m ,25 256,00
En Gobeirnaeión
Ruiz Jiméeaz dsépachó h«y o«n el rsy,: 
peniÓ!»de]« a tu ff/ma «á«eretos de
escasa impsirtancie.
A las ps^rioiéiaks.’ií̂ a «auguró, que cajTa- 
eia de natíoii.i!S.
LOQUE DICE EL PRESIDENT|
Ram«n ;̂n«i3 nao mecifesSó qua» bable 
dsap:«ch«'ár:- «-.an «1 ray, ««Miañando éste 
diversas aprsbada.«; por el Gen- 
greso.
TambíÓñ »«« dije que don A’ieneo 
Marchará m^ñanis. s E8p»íuy,de8d« don­
de irá.a 8avi|l«,. p.«rmaneolende>4e»idí«a 
en la eitada capital andaluza.
Bata tardo eonf^ranciará al canda an 
ti Gongraso con lee j«fas da minarla, 
paral acegar y dar forma al desse qua 
expresaran las epasiciones da ófracOr 
faoilidedaa al Bobiarno para habilitar 
horas sxtraerdiusrits de sesión, a ftn de 
que 80 aprueban h»  preyectea de amníe- 
tía, farroearriles s«oundayí®« y leyao 
pratactoras de la industria y d«l oe- 
Horcie.
Biela don julio
RtBríóndlose el s»fi«r Bureíl a eiartea 
juicios farMulsdss «fibr» •.« paoelraoióh 
da las 8g4snt9« d(ü ía Iuípízí póUüc» en la 
Universidad, maoifsató qá« ni él ni las 
demás miaistrc"8 h««bi»Ki autorizad» aa* 
m»ianta absurdo..
Dantra d«l ckufitre—».ñadió-;;-tolo la 
disciplina «xiS'lómiea y ia autaridid dal 




Date c*»fer«Rció cea R<vinaKOBsa, y 
aofcíai k s  fs''?oc<'i*rÜ4s sccuadá-.
ríos. ' : ;A:'
Bi Gabiarpó'dcsa» aprobarles antes de 
MavUad..:'^*''
Conferencia
Bessat eenf«reneié anoche cen Ies na­
vieros a océdianda «sks e facilitar har- 
cat paré al transporte 4aí carbón de usa 
doméstic», IJitnM «ri fl»ta infarioral da 
las aompíiñius é& fsrreoarrilas. lo qna 




Bn el banée asnltemah asiente Rema- 
nenes y Alvarade
Bguiegeray pida qu# Sa el«rren las 
puertas y que se cuente «i pámOre de 
les que asisten, per» la presidencia da 
tismpa para que «ntr«n bastantes dipu- 
tádas.
Desista Bguiagaray dal recuento, pare 
pide que eansta an acta su protesta.
Gemango solicita qua ea permita lu 
exportación del arros, puesta que jamás 
se eensuma an EspaSa la toreara parte 
da 1» cosecha, . ..
Un diputado demuAda explicaciones 
sebre.ia previsión dé I*!* «****ifa* *« 
tologia quirirgica. , .
BuiraU axpiiea oí punto, diaiando que 
•1 ministro no es una astampilla sm las 
ficnltadcs nteasarias para garantizar ios 
derechos dal Bstada.
Luago de fermúlaiaé étres magas, se 
entra an la orden dei día.,
Disettasa la éaeción sexta del presn-
puaato da Sob»mación, ,
Bereia pida aumentos para Correos y 
Telégrafés, dieiande que todos les países
gastan en ese muchos míUonas. ^
Opina que se deben «mplUr lo» ser vi ­
cios. -  . .j
lotarvianobreyamsnti ,
Raíz Jíméítéz háca rssdme dol dabste, 
y reconoce que el preaupuosl© está mal 
detadOi, paro prae'só Otanérsa a ¡aa eir- 
cenataneias. ' , ^
Ofrece que palautínamontsree irán 
haaiendo progreses. .
l L» Ciarv» pida' qua le» lunclonaria» de
” vigiíáncia séan jubilados a les 66 anas, 7  
también, ancaraoa que so elevan íes suel­
das dal parsónul, en vista de las actuales 
eircunstaneits. .
Barcia protesta da algiti»éa partidas 
que aparecen «n *l presupúesíe, y com­
beta 1» fórmula da Basa^.
Pida qué para tadea les cansignaeie- 
nas que se hayan da pagar ce» dsuda.se 
traiga una lay aapacial, «ávirtsando que 
de lé centrário, les rsgicMaíialR» Sotarán 
•n eentra. ■ , . . ,
Asegura que ne la asusta «I «efleít, ni 
un presupussto exlracrdíasrie mayar ^  
a ta  qu» »l pr»s»nlad», paró muy aoncra- 
ta, con abras bien panstdas y prOya»'" 
'tadas. ^
La eantasta bravamanta Ruiz Jimóaaz. 
Rama» pida qua á» lea «rreglsmant», 
y racuardaí que hoy sa daba reunir lu 
sámara an saccionsstíH:
Prstasta dAfé» lu» tasione» termtnqn 
tan tarda. ; i*
NeUgnés sé abup* axtansamente 
diversas asuetos ralaeienude» een ''Ui-M
preshpnaet». ■■ ' " ' . ' ’V .....
Roma» formula nueva» pretasias. g
Promuévase un inéidénl». ¿
Sen leídas unas cuarenta enmiandt». 
Acuórdasa que mañana se reúnan las 4
Su dice qus Lúqua ha antragado a AI- t  
ba una patición da crédito axtraerdina- 
rio para pagar algunos habsrss a les j»^ % 
fes y sieialea incluidos en el articule 1.* i  
dal capitule 12 dal prasupuasto. |
B o m e n A j e  |
Bl V da Bicíambrs sa verificará,el ho- 
eneje e Date qu» organizan Sáaehaz 
Tocai Bonzálai Basaday varioa diputa-1
**Deapuó!l¡etb¿fequéte se éntiWgérSí a |  
den Bdnarde un álbum con las ñrmáé,| 
da tedas las asísfentos,
Enmienda ^
éíuer de les Rias, per encargo de Le- 
rreux, eenfareneló con varios j«fas de 
naineria sobre la «nmiauda relativa a la 
suprasión d« desenent» a lea «mpleadcA 
d»i Bstade. .
Gesí tedes s» mostraren d« aeuoirdft.
La impresióp dominante es que si 
el Gobierno la acepta, será en él sentido 
de suprimir el dascuente a todas les em- 
pleades medeste».
El; vapor danés «Villa— ̂  ,
 ̂Brindisi con carga da pascad© y «a 
aducios sgrícolas, foé capturad® por 
i al»man»B,qtt» Ío llevaron a «uxaven.




: ; D e  ^ P a r í s  '. ■. i
GeauuÁleadeo '
Hamc# rachtzíido facilaaent» un uta- 
qns aontra nuestros psquañea pnsstcs di 
MéisénGhampég®c. , ; . ,,t
Bn éírasle del frent» hay, íranquiíi-
E! üomuMoad» d® «nent» dice que il
dic 86,̂ un briUanteatequeA» leuzMVM,  ̂
•n unión d« los éorvi®», «1 n jrdsét^J»  ; 
Monastir, nos hizo duañss de la Géta 
1066.
A paatf'd® tedesnns «».ftt«yzos> oV ene­
migo n», legró éxpn'»!»>rhoé oéta po* 
si dón, qua so héü» fuertáment» atrin- 
éharada, siendo r*ch«Z'>‘do, con grandeé 
nórdidas para ouaír® contraata­
ques sucasivos dé ÍQ»gers»«sobú’garí a.
Exiplioaeión
NUmaresas pariáMant*ri»s «xplicéh 
an loé pariódioís oí motivo do Ja rounjóa 
dal Cemité saerstó, convéesd® p® re que 
al Gabiarn» informe d«, cómo utiliza la 
tetalidad d» les récursss. ,
La:eámaru;i«néstr#.s®, if^aáa.im«.oA,nó
tenor praécnpacíón-. algu&á,.si»« dírigan-:i 
tedes los trabaj«« u la defonsa nacsenal, 
astimaúd» urgwnto la esilabareción j»iv 
Gébioirno y daí ajórciío para «snaaguir. 
lo que se desea. ^
La Oí don del día cftmépondi^htea 
dicha raunióa comprenda éisi T «h«][u 
. intarpelaoienes' fiebre k s  esuatea. do,
I oriente, cuestieaes nayake y demut ,
í * ^ í S a  «e abordará «1 péí^Jól*?
> alté mande y lé» «subíciB «éanómiocs y 
jflnéBéíar*i._ _ .I : , . .: 'D e ::A t^ H A S . '
%  ̂ SnCofiOfij;
Les raaervietao invadieren la estación 
da LúrifiéSi para impedir el tranaposío 
de matorial da guerra coa áosUn» a,| 
cuarto ejórcilo, y se apederaren de des
Hemes dispersad» a la infantería añe­
dida al eosté 4«,Püineux, y bosabardaa- 
Éeé las trincharas alemanas de Iprés. _
I Nuestros aeroplanos cooperaren ai 
beiébardee en distintes punte».
? Nos faltan dos eparatos.
■ Bembórdoo'.'
Lo» dir^íbío» anamiges volaron ehe- 
cha Sobre les condados del norte y este, 
lanzando bembas «n diversos punte», fiín 
causar dañes ni dssgraci&s.
Grecia ‘
Ba la cámara do le» cemune», cent»»- 
lando a nna intoipalaciéa en queso pide 
Qoe Inglaterra apoye más dacididamema 
a VanizaloB, dijo R»b«rt Gecü que les 
alíadcs sslán d» pérfido acuerdo en 
cuanto a la pelítlca que sigua en Grecia
OrlU a.
Desdi Btofikclafio dicen á «Morning 
Fest», que en virtud á» habass» pedido 
la axpertsción do cariUss, ®l Gobiarn© 
sueco concedaiá licencias especiálta pa^ ,
ra axpsdií el pí®áucto.
Aprovisionamiento
SégAn dicen desdo Valparaíso a «The 
TimM», aquellas auteridadas supieron 
qno un barco chileno, propiedad de les 
alsmsnés, éstftba aparejando en el puer- . 
tedoGapuoo.
lamediatamenta sa trasladó el gebsr-
nador a dicho punto para vario, compro-- 
bando quo ol Íí«rc«, tripulado por alema­
nas, estaba aberréWdo do provisionss.
Por la doolaraCión quo prestaran los 
tripulantae. »» deducá que pjroyactaba 
emprondor ol viajo con ©bjat# do organi­
zar usa base da «sprovisionamiento para 
las submarinos,
I Zeppellaee
Durante los raids de anoche nuestras 
bátérifis ds dofonsa «ntkéfea derribaron 
iés zappalinas. , .
Uno do ellos Ceyó ardiendo on la» cos­
tas ds Durhaa.f el otro atravesó les can­
dados de! norofisto.
A suMB*?*®* ̂ ® caSonaaron nufstras 
batsríae, evsriándolo.
Festeriormonti parees qua fuó rap»^- 
de, pufifi omprenílió Ift huida con mucha
volacidad hacia Narfiok.
Cuatro aorojílanes nuostrofi y un pas- 
quíró ormaáé lo p®r#igúÍMron,cañ»n»án-
«oioy darriliáiadalo, ardienáo. _
So dice qiio ios daña» moíarisles pra- 
dueidos por el s«id son da peca i 
ianciá. ^
B ©  R u m a
' ' Gomunioado
RlPentíflci mofiíróse agradecidliimo 
ner el ebeaquio, 1 recibirlo anunció 
qua haría cuanto pudíara en pro do lo» 
s prisienaros.
De Petrog^rado
I  eflolali Dican de «tochoá qua hemas cañonaa- j
I  doa varioadestacamentofi enemigeii. ,
 ̂ %Eu Korinitza, oladvarsiíio am jó  ga- ^
**Haak*a*ori¡l8» di Bístribza 
í mas una patrulla contraria, haciende
I*""BÍ*el*Cáica»o ee seiakn  escaramizas*"c?m*Se«í 8»® •“ **
laquia accidantal ««®® .  . . . .,Lo8 rnmanoa, aprovechando las con 
dieionaa del terreno, detienen al ene-
“  Lm  eontrarlo»
per Bímnotza y avanzaron hasta t i  río 
Vade, ocupando ol curse medí».
Rb la Dobruája n» casan la» sseara- 
muza», habiendo fracasáde vane» ata- 
quas alemana».
D e  Z u r i c h
Debate
o a f t i a l
tanic», hundido per una P»»»
fina.
N u e v a  e m p r e s a
Bilbao.—S« ha coastil»!f *
entidad naviara titulada «MasítíPa
U  u n . e,»i>*aí8 «uíuta»
<t«eiiia eon un espita® líiía nueva ®Í“ que c u a n » a a . f l O ’J i&sdonas i®llene» raptrüdo» en 36.009
266 paiata»^^ ^¡^*9 basaos 18.800 4o”Bispone 
Bolada» cada uno. PA3M
lU  TELEGRWJI 
DELAGUERBkfAfffK/d/O BSPECléM
BN T O D O S L O S  in E N T B S  
£.0» fiuetro alenaane» dlesn que han
batido al »ur de Turna Suveria ala»
«ropa» rumana» do Oraova, hacléado-
La comisión dal Roichritg ha empe­
zado a discutir al articulado de! proyacto 
do movilización an masé, propomóadaso 
tarminar dicho trabajo ol próximo Miór-
**e I» míeme día se iniciará en 1» cáma-» 
ra al astudío do la ley. '
A petición dal Gsbíerno, ol parlamen­
te no ee entregará a manif«*taciones pa-r 
triótica», limitándost a votar el proyecto 
erdamando la incorperacióa da les nie- 
manss de 17 u 66 años.
y eogióuáai î
D e V i e n a
f  Alecueidn ■
i Bl préféstr Htrschall ha sacado la : 
mascarilla del difunto emperador.
Vist» al cadáver al uniformo de maris- :
; **8e le trasladó a la capilla del castillo a 
prasaneia de la fomiliá real, 
i Los miambíos dal Gobierno so han -
' prasontado al nuevo empsradsr.
: Esto dirigió una alacución al ejército y 
a la marina, raaordande quo los áUimas 
psBsamíantes dé Francisco José, fuaren 
para sus queridas y bravos seidades.
Yo—dije—qua oa astas mamsntoa bis» 
tórieas mé pongo al frente del ejército y 
do la flitSi rteuarde al difunto y su es'̂  
pirita nea aisntará on loa futuros oomba- 
' ti».
Can la ayuda de Día» ebtandrame» !a 
victoria y al fin do la gnarró d«po»itsra« 
mes todas una coroKa «n la tamb* d«l 
qua tanto tmébeia y m  proporeionó bien- 
í tetar dnrsnte eu krga rsiaé^C'
I Al pólaolo
I  El emperador Garlos VIII ha ido por 
primera v«z, como soberano, al paiaaio 
■ do Holburg, donde recibió al Runcí® y a 
: loBombajvéorea de Kepañ», Turquía y 
BstadeaUnides.
Bl pábiic© óvacienó al mstarca.
les t.2oo
** So’*t«tSia de unos dfez 
¿Dónde ha Id» el
do eon el Riue»® del ejéssito suman© 
al ludefito do Cralova?
Mackeaaen « itá  en 
de Zimnloa marchó en áieha disec- 
clén. eigulonflo la vía férrea.
Los rumanos no se eponess a su 
avanee, y os quo se han ®
el esto, realizando, por lo ▼ isto, «n 
plan decidido de antemano.
Todo el esfuerz® austro-gsrmano
búlgaro se hace on la región d« y  
el Danubio rumano suaoceideawu.en
por- ííI
Continúa con éxito nusetre avanoo por
laizona montftñésa áo Peíosten. al oeste  ̂
da Monastir. hacia ®Í valla do Drago^ í 
Bl día 24, a pasar do la densa niebla, 
nné do nusatíoa daataosmantcs «cupé la 
altura ossto de N»zepola, dirigsóiidose, ; 
pérrgrupos, hacia Tizaov®. , :
:̂ D  ̂ do al«uBaa r^sístaneits dal j 
énamigo- «1 di» 26 ccnquíalamas k s  al* ' 
'|ur»a 2 226 al 2.227, haciendo cu«ronla
• s Do. mil «eWíiio. tranoMM m lora.í.»
: an Sni*a h»® rsgalado al Papa un álbum
■ óón fi*m»ís, íí gradacianá® su intsrven-




;Qué sucede al nordeste de la re­
gión de los pasos de Cronitaát? ¿Y ®n 
la Moldavia? ¿Y en la Dobrwdja, qne 
ha vuelto al cabo a sor un frenta se­
cundario, como era de presumb?
; Efl oeoldente hay violentos caño­
nees deido el sur del Somms hasta 
_ más arriba do Armontieres.
; ¿Se prepara algo?
I  Bs da suponerlo.
De París
I . M ISIO N  IN G LESA
í Mr. Briand ha recibido al g<ía©?̂ al 
Frisu y a otros ropresentantss áal mi­
nisterio de la Guerra iuglé», llegaaos 
para asistir a la conferencia franco- 
británica. .
i  También visitaron a los ministros 
% de la ©uerra e Int?!rior. ^
i De Madrid
I  N 0  Q UIEREN P R O R R O G A  
§ú El conde do Románenos as ha en- 
S trevistado con algunos j«fas da mÍBo- 
: ría y varias personalidades parlaméa- 
t  tarias, cambiando Impresiones sobre 
I  el aumento de las horas d® sesión, 
i  ©on Alvaro salió mal impreaioEado 
da la reunión.
Groe que en la de mañana logrará
París.—S» nota aíguna setividad do la |  eonvoncM a los jefes ds minoría da la
artillaría o» la región dal Semm» y B M - ^  medida,
If ..q w lita i. I  P " «  *>•“  1®» « c u ra ..
* la  í  antws de Ir a la sesión permanente.
| k Todos deben estar convencidos de 
Lendres.—Los z«pp»iía«s arrojaron f  veaponsabllidad que contrae el €ro-
más d» cien bsmbes.pereeiond© una rau- g: jgiejijo gg aprueban los presu®
jar y resultando hsridas cine© de éstas, p
síet» hombre» --.-áa»  1  Melquíades Alvaro* se mostraba de-
í m (?Ím ¡.“  .tM . ..¡B l. .B<ri.r!n K * .-1  «P»»»® .1 S t  b .
FA8 llOííiB fl© BSílOOs
Me hubo ningún daño militar. |S La Cierva calificaba esto de Inhu­
mo
.tayjstkÁ imsMtía't n
v e n a
secciones. \ ^
l( 8» levanté la sesión, a its  nnsva y
LAS CORTESSENADO
Gomionze !« s»si6n a la hora habitual, 
drssiditn^o Gercí* Prieto.
Sa dít cuenta del fallecimionio dal se­
ñor Banor. .
García Prieto y ASba pronuncian dis­
cursos necrológicos.
Se acusE^Ja quo ccnsis »n acta ol sén- 
timiant» (fe 1» cámara.
El arzobispo á# Terrsgfsna protssta d» 
qua «a la reunión colvAroíSa ayer por 
1»8 miaerle» n» s» contara eon lo» pro- 
lades, y pido quo so les sonsidsr» como 
tal minería.
Priste contesta qna n» fueron eitades 
pof seguir la tradición y estimar qn» 
les prelados no esnstitayon fucHU pcH*
cinco minuté».' ' 4
L a p r ^ r r o f a ; ' '  ̂ |
Remanones ba citado a les j«fos d« *®1' ‘f 
naris para mañana, a fin d«;hebl«r 
la prórroga de )«• sesiones., V * II 
Gen esto metiy® deéie Dato: «A mí mo  ̂
parece mucha UÍa laque quiere p«»sr «1 ■ 
Gobierno en el peco tiempo qo* quede, 
ni aun hábilitaaS© tfeáa» las ber«» po»»’ ;
****** ' ■ E a c p lo r a o Í G n e 9  > |
Bl jefe dri Gobierno na» dije que h»' j  
bis osted© en fa slt» cám«rn conforon- ;
' riendo' con 'Sánchez Teca y-otre«. • .
^Temblóa estuvo a.UÍ Besada.'' ■ ■
-  L a  sOTÍóiii:.p©rDGaDONté 
Kougéée dice qu® so propóCiá pregué-^ 
tar al Gobierné qhó pienaé hacer para |  
aumsnter ka hora» do sesión,peí quo lo» |  
conjunoionistes está,® dispuest®» a qué 
sa disoufoa les proyectés que quodap, |  
incluso e»icbrandés«síones por m&ñans, |  
tarde y nccho. : .  ,, s ,
Paraos qus RomaúCnés prepondrá Mi- 
ñ«im la aalabración do sesiehes matuti­
nas; o quo la d» la tardo sé snsponda a 
las nuevo y oomionco oiré vez a las diez 
y madia hasta las des dé la madrugada, y 
Sa juzga per la gcnarélidad que preci- f ;
, »ará llégér ,élu««eión psr»ianep^fo<.^  ̂ |
. ;E n t o r n o
Se oncuontré gravemente »r. forme, »11 
i sañor Alonso Gtstrillo. i
I  E n m i e n d a  . i
f  Allende Séíazsr ha suscr|íié una én-1  
ttionda al préyoéto d» ébiigacienss ge- |  
nerales del Estado, on la qué sa oensig- |  
' nsn seis milfohss para atender a les gaa- 
f tos Col iniornadé dé lés  ̂éúbdítes do la»
?. naciones belígerentss. ^
P é s a m e
^  Villanueva visité Mta tardo al omba"<
podría  esta r e a s B T f f tU » a ,y  lo  p rim ero  que 
H aottl al abrir la  « y h  le ríñ  a au  berm aaa  qiae le c o » -  
ta r la  loe m o tiv o s  R hele  liabiaB obligad© a ahiemtats© 
aquella Boobe, de M t*era , q u t d e jía d o lc  sospechar 
lo  qmc hab ía  s u í  ido , ju ig a n á o  p o r si m ism a, estaba 
segura de  que la perdORaiiia.
B ath ilde  ee a lim eataba co»  cetas üusíobcs, esp e- 
rafiido a m adám e del M aiae a í á  o rilla  del estauque, y 
su  llegada la so rp rend ió  e*  m edio  del d iscurso  q u e  
e o s  el p e ssa m ién to  preparaba para hab lar a R aou l. 
%B el p rim er m o m en to , B a th iláe  so b recog ida cor la 
g raa  CMOclóá que le causaba el cauta* en público , 
tre y ó  que la  v o z  le ib a  a fa ltar, pero  era dem asiado 
buena a r tis ta  para no  cobrar án im o  o yendo  la  o rques­
ta  que eon  tan ta  perfección le acom pafiaba, y que se 
com ponía de lo s  mejores- iaú s iee s  de la  O pera . A si, 
pués, ré so lv ié  no  m ira r a nadie para no  co rta rse , y 
ábando iiándose a to d o  el po d er dé la in s p ira d é a , 
can tó  tan  d iv inam en te , qu e  h izo  que la  tuv ieran , 
m erced a sh  v e lo ,p o r la persona m ism a a qu ien  reem ­
plazaba, aunque esta  era la primet donno, de la ópera, 
y  pasaba po r no  ten er rival ta n to  en vo z  com o en 
bu en  g u s to ,
P ero  la  ádm iración  de B ath ilde  lijé  g rand ísim a, 
cuando después de co n c lu id o  el so lo , y  habiendo  ya 
pasado el su s to  levan tó  lo s  o jos, y  al levan ta rlo s v ió  
tedio del g rupo  que ce ade lan taba hacia ella yen  m i
sen tado  en el naism o banco  que m adam e del M aine 
* joven  caballero , tan  parecido  a Raopl*un 81
aquella  cara se le hub iera  p resen tado  en m ed io  de la  
canción , segmraM ente se hub iera quedado si voz. F  o r  
u n  m o m en to  dudój pero  m ien tras m ás se acercab a 
la lan ch a  a la o rilla  m enos m o tiv o s  de dudas q u e d a ­
ban  a la pobre R ath ilde: sem ejanza igual n o  p o d ía  
en co n trarse  n i aun  en tre  herm anos, y ers v isib le q u e  
el h e rm o so  caballero  de Sceaun y el joven e s tu d ia n te  
de la board illa  eran  nn a  m ism a persona. M as no  íu é 
es to  lo  que h irió  a B ath ilde . E l rango  en qme áe  
rep en te  a R aou l, en vez de alejarse de la hija áe A l­
berto , d a  R ocher le aproxim aba, y a priiuiÉra v is ta  le 
hab ía  ella  reconocido  p o r noble, com o él re co n o c ió  
en ella la persona de a lta  esfera. L o  que le hería  p ro ­
fundam ente, 1© que era u n  itisu h o  a su buena íé y 
una tra ic ió n  a s a  am or, era la pretendida ausencia, 
duran te  la cual, o lv idando  R aon l la c a lk  de T e m s -  
P erd ú , dejaba so lita ria  su  pequeña habitación  para ve­
n ir a d ivertirse  en lae fiestas de Seaux.
4  su  vez: R aou l había ten id o  p o r ella  u n  pasajero  
capricho, y este  eapricho había llegado hasta  hacer­
le pasar u n  par de sem anas en una board illa; pero  
R aou l m uy p ro n to  se había cansado  de aquel p lan  d s  
v ida que n o  era el suyo ; p ara  no  h u m illa rla  dem asía^ 
do  había buscado  el p re te sto  de u n  viaje; p o r n o  de­
jarla en teram en te  desconsolada había fing ido  qu e  e l 
viaje era  para  él un a  desgracia, pero  nada de to d o  
e s to  era c ierto . R aoul, s in  duda, n© h ab ía  salid® de 
P aris, o  si hab ía salido , i u  p rim era  v is ita  al v o lv e r 
s e h a b iq  d irig ido  a o tro s  lu g a re s , que aq u e llo s  que
■, v-íi
n»!
:... . / i .
M
mano, @Btimaaáe qne a nn f^arlaütfotíto | 
donáo eelc d W  o doce pevsosafe/veall* 
zan una labor intans», ea im f voébiigoH**! 
te lem sterlo a na abrumador tvabajo.i 
de na«ve ® diez boras.
Bieho exminlstro coneidtra muy di­
fícil la BituaciÓB, la que empeora a 
cada merneute.
Solo eita  nocbe e« l|ap leido^ ^ dlti- 
ma hora v^inle y  tr&o enmiende^ de' 
@ai3ibé, al presupuüisto de tiéb a rn a -! 
ción,al que v£̂ u pi;®«ieiitt^4cNbeiq9ja  ̂
y  tres roloí? parfeíeulares. '
A i de Juatida gfi ha» fem uladb  mái^ 
de treiata eami^ndae.
La Cierva, ampliaado bhb deelark- 
cionen, manifsctó que se halla diapuW  i 
to a que s@ vote en una eela tardo ol 
proyeeto de ferrociaprika seeandarloa, 
conetpuyéíSíleloe si E ita d a ..
Do eBBpigi§arBo el Grebierno on for- 
qia eonteraría, eo disoatlrá ferrocarril
'h lU
m w s
I medie? pakbFa alguna y «libiAdo todo 





4.*'7;i]LIÍB ,h®ehea..o8|. « j ! u
Msí»»á& 4#¿(i9Si,J.a«iR
tei|í^ pre-
Müsditfttí©* les acto» que ejieuiaía GORíffa 
el «staSo ■ác-if?; Jgks Sánche* Geyekt’’
6.̂ , .M.u'ñ^s.Fa?|sdad«z, ¿se oal- 
p«h!Pi.^« Jl^aher «isémjatido cm  una ie«a<a 
Juan Sánabez ]0uenl, predadébiolo le»
Kienas por resulta de iaé que lat!«eiibv ‘ y 
buyo heehe tuvo lagar el di» 8 de Abril
' a  ia gr«de«Í8Ími\ cinta on diís páVte¿-^et& 
Hevea K«yston«, «hcafienRzolimpie», ia-
g a s r lk  civilde S»&été la .£|iBMé| 
ttarviíwá© nr,»í¡K!>«eo'peíí*i y nái^aia 
m^v^6?dí*, í.f Qfzitds:? fartiv® Jaup-RA»!
Bi v«ciu<̂  éa ^Tcbideiic, José Me- 
yane Bargsñt», deonneia a ia guardia] 
cirit venir eBservándo que suando ee au-j 
senté de su ddmieiüe, pendra en al naia
mo alguna persona «xtreiSLs,. que se. upo*» I 
dera de ebjetes y eenüdad«íe-pequitSaa
por farrscárril psra ensíífisyf ul paí»;» lo 
quss .hay f:a el foaflo ds  ̂ «aa eúcetlSb^ 
Ea intolerabis qu« el Gobierno con­
ceda ©1 85 por ck^git» do g&í^ntia de 
iat«réj?i
Domoatffarkss quiénca ron loa que
el 6fot#.pro,
íllim s, ea la cki« £««««<» «kla «alia g „  « .u iie a .
de lia_-Jííev*3, d«_ €8.a ciudad, habiendo |  gg pr:¡,etj«eij gesiíenee pera .uverigner
quién puaáa e®r ®1 «sutes ds3 ke^bq»';I"'
r a » i r i í « C f l » í r áI Per la presente, se ruega enearp ^u - 
fv. mtnfe a tedas les' ps»rson9.s iáferqsddasl
# en e.l negeaio de expei-iédón de ^ktm n- 
> ze, eslstan a una reunión que  ̂ hv,brr' de| 
V eelebrarsecn d  íccet dé k  Céinare (11a- 
•| m'iáteVlí, «íiíSvM/aavdí» 30 slasj 
i  4 de% tarde.
I  La Oomisión, de emportad^rse,
H0TÁS B IB U O G lU n G iy i
«N uevo fiduado» '
ocurrido «I félieeimíepte da! msbeicnado 
i.gánchez Ba®no, ei día 7 del'mismu mes?
7.  ̂ ¿Los referidas bachos se sjecmta- 
¡Jl̂ on sn la cesa moreda dsloíendidaf ' 
Sisado el vsrediote de eulpsbiUdad y 
^abierto «i juloi^.do R^reebe, si flsoál mo- 
dtfisa sus eendusionaa en el sentido do 
estimar Ja  exisieneiu de un delito ds ko» 
I miaidío y otro do ksieú@s gravas.
! Por •! primero, debe imponerse ai Jebé 
Muñéz isk peno Í9 vointo eios de reelu» 
I sión kmpsral e indemnlzaei6& do fi.00§ 
;p«aatiBa. * ' ■
Pof el sagnndo, dî s afice y cuatro mo- 
see do príaiéu cs^rroccionai y 100 pesíat«Á8 
de indemniz^eJó^.
Bi d% geá®r GMríf'SS'o Gíibsljó,
(svse t njp; Ic .Io asolí pieSjJa»' 
tsrprotada por JiljifS, uriista predi|j|fto 
Ido tades Icápúbimi»- V ■
I - Invitados
mws asisttéofiircíoorrids'Mo la npb;
♦4, esfieniBze Jj.®spic|a y :
I  bro es garantí.'^ pciievia
i llgms poderes;:s:i!eKtsi m ü&íenelón, sSádi- 
; remos qqo es la mejor cinta eómiou qus 
!bembs.yísie.
Bb'ieóia maguíiea paHcala domuestra 
el gráa José, que las K«y«ionss eindos 
'psrtes S9Q las út^ea^polífuiaseémieas 
quo hipen reir dé v«rddd| y que no ad­
mitan .eempurtitcién é m 'otras mtérsai. ''' 
Figárerén^o^ él programé dé ha]¡r otras 
, variedíeimas cintas, entro altes léd dpiscH» 
i dios 13 y 14 do «La hija déi^efroes, qas 
cada día aíeanzan'méyeres dxitoS, y la 
f Revista Pathé», con I p  últimas modas 
en frrjes pare A .
C ine Moder^fto
A censa de ia lluvia so suspondió ano» 
ebsJ!o. funcién on eatoama. ."; . .
Hoy Midreolas e« dará ol pregntma 
Ianunciado pare ayer. a
MbñeBu .Jaov»s;> «strp.s^ idsl ecte've 
I episodio k  ten 'preciosa' émt^ «Los 
váiqpíres» lifolsdo «E( bombrs dbies ?e>'
nfiRCí!». ■ , . >l . .
N l l
.  ̂ .!m :
» Mbie todos « Tserí̂
B ^te llaa  om f&riamoius 7  árugfuurtas y  Jásrd^ébi
E s r m L m .1
La casé que 
eleeb^ieidad.
. L á  á l l G R I A
RESTAB«14®FT y dhUmíOm
CIPRIANO MARTINEZ? ' '<
®®«rís aarcwA 18  iri Málag^a
Ssr'fffoio ¡y-ys'- <¡inhmñm f  a h  ,-js5a.
vkí 6v.vaVí'!;’áí:í pt'^w í'-i
TivaL'áí/á t^ñVnm de tóf
AltjJ'&.svap»
Fr-c
intorasá eí; aplkííra ®l grfedo míniies!© do J  «Nuovo do esta ?«sm®»û  pu-
las corrmponlísatts psnas. • hUea on ouai planas oontrales iút»ye#aít-|
Ia= Sil* ítiístó 3suíen«k, impvínieaáo al í  tísirats ískg?»fift* coji a< r>Uaío d>$l om« ¡
José .Muñes F^jraáMtz Ea pena de 18 §  porador do o3 h'£<p.:i>d«7o dé!'ira*̂ ^
iSos de recíusióíh' toaap(wPd'---«o««!»®rifts, §  no, rodaaá¿. su híjia
cosfos.s!i,'ÍE0!iisasísiizaciéa do 5.608 pesetas, | |  y 0Sre®.-.¡BBk'Aíbi.-,s ..:;s n.-o- k. utóperkí!'
r  ei homicilic; y. dea años y o.uutro ip irto  Isa j -» qtt« in -;»‘34 s?> viguléá^ 
|a«8.es, pos? f,l segundo d®k®'d®lft©«  ̂ c b n í s  sumaríoí .■:.].;
íná8mf:r.iz&<ííéii d® 108 psastas k1 afea» Sí? Biíugks Haí^, pirinea on 6¡íIús¡ 
dido. 1  Balovarders, passk á̂:. 4 utosio Guilló^



















SéBdAmoaieEites p a ru  Íhoy
Seoeidn
Ro:«dt-“~L9»ki>.eiE'. — Precisado, Mi-
-0*- I=̂ -̂.§í : i  ̂  i  FB*? :Fi?íiíS.~-B«k¡i8or»!;?_, s«ñ&r*e
@«mft K?j>9jíjsa y Sslffljásí.—Preeurati©- 
r^», aañ'srea 'Brlaks 'y '"Íl.9áríguí?z .Caa» 
qusro.
Seecién S *
T/>?i*6x. — Rofcp-. —¿ jProi!í8ad«, J». 
i)! Gs.v^k Pó.ir»z''(íi) «Patíi.» Bsíoa









t>í.r?í'.--v ■-v; i?;vct'S-,-fÍ6 cau B'
l'. '.v-i? f-.íi eíZí Ó3
:lt : ;j>,í Û ií: .4ü'*'í'?S y £:!«>■##
'■i .' • f’.ey Kv '-x;'’ Z,uT.-:i:n'.% d®l 
i'© !̂ h'?f;ía «Isis J iv is r
6*i'tí- ■Brioíe  ̂Fi?ft»q-a9í©.
con U5 bííU© dábuj* ^  FiaobÍü| ',
«OrieutejistiíS» y •OaiSüíScí.talístasi, por 
Ramiro d® Msíízíu; 4stí aprsíiíkrisn, pór] 
ol ©ítecti.ve R«?y Keff, con retr&to; Síi 
e!ausH'« vkjs), p Sábela de José. Montero, 
con fstí'grtfís; L§8 burks d« ía guarro,^ 
por Martin Avila, cen íoíegi f̂Jínfut Rín* 
^  cón da rasa, por Faratads Metí», ce» l 
^  usa b#rMo#á fAk»gp«ft«̂ { P&Iíí&ís , pi$r4a< 
f| R.iqy.'*íZ<í y cultnfé*, p&r Mí.Jam» j
‘ ^ Zabah> h i ífíará-í.  ̂ íHíátai, p;.? Áifij'an- 
dro Miqují.í K1 nu^Víi ca.,ii6!4? miaiMi-i 
Sobra 5» ' í e » i e : f - - ,juego ¿ig szeV,
t-í
■]A'. hfíír).:Qu #45 7t:i'*íi
'. ié:̂ mí'úO y pM/Jí?--
•' é F;í>Ti?s R ív.'S, ísû í .-; ís-;:í̂ ' 
■ ■■ fv.(̂ 9,oii mnv\p f̂f¡í'ír.ñ, m  
200 y ’60 pmí-S'y.l^íPj':,.'íí
M O Y
mmm  limpio
étísda las cinc» d@ la tarde en el 
G m H  PA SG U A L IN I
MtstflI Jtfpblicgp
por Miga»! U'^emnaM;' L¿* Mfed» Pá*







S©?í' í ’U.Íi ,
:r^. ■
■ ‘i-x h.nríf -'tti 
í'.-i ra-̂ . d.'i.’J im-





i  'U . í ff!.
.■■riírías, k»es-
S.
■ J  ̂".--''i'. ‘:.o
Homlefdis'j y  L:®ioneí^ g^r-aves
Sa ir; r¿ S f ' £ - f í . iasb*-é
, '“j  Ip?:} Sás-
;.i K l f í ' : 2? '3
HÓ ,;i '/.'.r'íí’iCuí &'i-
eyC'L'; i'ii í!' Ig;,.,ü I. .-i:- Kí̂ 'í
chi’S. Bü'-.' ■ y r ypKé 
pftptgíi, f.’l {;'?:■«£
gufíía'*:
PregaatKS que el rribunril áe Derecho 
somete a ;a dellbe;:aoion del Jurado.
P por Amadeíi! éis Q's¡&íH, cofí «uncsiis. to 
| |  logra fies;’ B^cena pijík.r^ecs.» d«Ja. Su# ■ 
•| pro; Lv n%v«g'Rtí!í4n porPrea^-
CÍi?C'J( 4 ‘!/''d'ír'í siS') Ciía fíiÍ9f  ;’/f íÍ7fj y Uft
|§..buj© dfí? Vitrluge Léí’.íííí Bji ©I bípódr#-. 
^  mOj p-aa* céma» éihtikúu por Mi«r|i|í- 
^  LejísÍRds, ? Fáií'íí'lí!* Gurefa, co»i ús 
is!sx9!9sssxmm. ^  dibttjg d-í M. yu d*t Piíi-i, m  'calor; Bmi» 
'Jp Ue ®ai-f*.'--ras, st-ü'.ta psv‘ Fi-t^aaísca Fle- 
■^res G'iK'ísk, ?»ír¿,í*.-; Bí »«tóu del cir- . 
„. „ . . . .  crI©. p.«¥.Jo.i,ó Fi''=v<;,cós; Libfes y ©uta*■ jSi'.caedro unl»Lico.qu-i» «éícgc ejjc^- ‘ '
knl® a-fiaieawf*<“,F/'fflEi:CKica> Tv.‘s-r»3. f-’í«ppa- 
seaíé e¡ ©vmií-g» úílim«» las p_r«
ofe-'í> «Bí If.fi.'■ñí'-.í qu» 6bluve-f'^íívvü % —, , „
v’fí's ■ií'.’sífmpftñsí p£,.j;' p&ríc ds íc* .ü'íS'Uviiif.s h o r r o r  «ol s iloucio
Bisri'ívc.r;ií y M-í/g.-A-j», Merdu y 4  ■4‘¿-. •• Íí-..í üv. novel* que
Líli «‘iSítse.!! Cí̂ «üíi-*i, Bn<t.íJt,'8 y í-¿ Los Contemporáneos dy ®fr;g s?ir¿>
iinsémz. _ n», p u k ' iü-ía»,'?.- :.rh\rrr-]. Bjitji
PJí?í j -q| ,pTÓx.¿;! -. B.-jfiaíUg.'í, *:-»n£-» y u ‘-4 Rtifóitr ^¿M<;tsbe. ;t’ havi’.?'ir.d:» «íí'igto, 
bsis'is áicb*, í¡3 prspíií'.ü « í,g K?ó?j?Jfica ■'« »--» h.^íf - cíííí: ci<í;>w. íyry- públ.eo au-j
fareió,?í » h?;n«S.-i.-.-í_ «iei ie-p?c;ndit!ia paíSoí- Mí̂ í'í k'Ba-< -i í» h '■íí-.í-íIíí} n&ve’
céaaiC'^  ̂Jñsé iyxj'.iík, peaíéif-íiíiíís en as- É liei«. Bu S I ' horror üel silencio la «mo- 
o®aa «1?; '̂v?iT;ik h b >csí6f, t'tkndo i;| tivíávái vr. uükriít rJ ííjítifós <4̂  ía acción, 
a céíge d-ái bfti.dficíado ©1 pep»í á-í S qu;s ae- kí  ee. m;i h-:-í"} m©m<s-ate y 
fvm., üi5l qas fcsee un& vainasáirv. .Jísa- ¡f qu» ííí-v,-; ©í kok'? ávbTííaííKik &! iase»»- 
oiúa.  ̂ ^  ¿eJ.o dtss&ke* d« í» troma. ■ .-'f
ffistranará ü\i m^cnélei^o titulado * li | |  Lnyfc-iiís's hí'- btfflhfj per® asta emés* y 
^¡rtí m  €h-.»tií.'«,» ©riginel I iís uis caíto % ©Hgiaü. Jv.ímg nasrEsián uü«í8 beUes i^ua- 
préfessr. II traeiones. '
Lluvias en Oaatabria. Levante y 
cesen Andalueia. '
I Per esta Oomandanoia áe Marina se leba 
expedido eerlifloado de su sltuaoién militar al 
inscripto Antenio Casado Oaséde.
Tapores de pesca entrados ayer:
•Beoalde», de Ceuta
«Garda Prieta», de Ceuta.
Balidos:
«Alicante núta. S>, para Ceuta*
«Mameliaa núm. 8», para BteUHu-
Ayer no llegé a este puerto el vapor eorreo 
de Melilla.
8a ha raoibido en la iearetarla de la üoi- 
vezsióad de Granada el expediente de oposi­
ciones a tumo iest^ngido de maestres cele- 
j bradas en la previncUi de Mélaga., Mafiaaa 
I se expedirán per aquel Docterade les aom- 
I bramicntes cerrespondieateB.
Ú -t-Sj .. S
"■■' W ' " * 
M A L A G A, I ^ R I d ; '  ;;;i ,
M T O  B B  - M A T E R U ^  •E L É C T ftR lC u
Jéii'tm* los  ̂éÍík ú k s "tóttCÓruí«3|í«'8;:é̂ ^̂
rk V ílm W d íB iii i i '- te ^ ^  H % « ;  iíli6ti¡,5, #«»í?,yc» V 'm niéí 
•a  n M n l  « saM  t  u l t  oUtf, leg ar, é» « a in ir  uá 60 p„t ISo 4» Bí m AS,?®?
Ropmrumón 4e iB8talqdon«ii’'r'''' -  ' t- ' w ! '
G o n tro  do a ^ i ^ i  A  V i á ? ^ ,  % l & á  L a rio , 1. M á l a ^ f t
S89*!S6a66S!ai8®% K8S®̂ S18$*®g$8S
' mwasa#. c®




|^9ÍM!ilen|os.—Antonio R>^rigaez Mol 
„  PPstfffo huano y |«iMftVftrró â óhics.
*Í?°Í®“S2 Rarnán^íM  Mellado Martin, María Lópea 
Bemediós Martin Pérez, Aatonia 
Fernándes y JoaefÁ Sierra Aeh.
El ministro ha firmado uaa
lias- asiaruataras
real orden per 
! la cual todas aquel as'^  que «a es­
tudian en, las JCscudas Industriales podrán 
[ ser conmutadas por sus iguales de les lustita- 
|tos. ■ ' ■
_ rí:iK.
Sá hulf-Si, f’:. 39 
Á ces y pufSií-.s á í
í' ■ >7
La «Gaceta» ha publicado las prepuestas 
i del concurso general de traslado.
Entre ellas se han hacho varias adjuáiea- 
elones de escuelas de esta capital.
La maestra, sefiorita Oatmen Gémes Yélá,
’ se ha posesionado del cargo da auxiliar de la 
escuela de Ban Luis Gonzaga; da esta éapi- 
ital.
— -..‘i
Parece ser que ha sido designado para el 
cargo de director del grupo escolar dei Cam­
pillo, nuestro querido amigo don José Moliaa 
Palomo.
Mucho eelebraremos que eo eenfirme,. esta 
i aoticia-
:m?A ^ l e i O S ;
1.  ̂ .^.íí
!>'•;-,‘ i.t !y
d-'4
C*>‘ o í í’,
gu"6‘.' -..■- 









•-= OSí.Jít'-- Sí.: 
í  sc -fj a 
1 jé v̂ .-s'n 
kíT ¿■'■11,̂ ; 
y e;r/ r;j 
Ai.-: p.ñ^- o ! ¿íí
-;. -. .í i ú ■ c'f
N' Vf}j (jA'-í ‘íZttt *5;5.í'5.--ií ¿
2.® A. •■-je .pA-̂-h:- r¡̂ /-- -x< k'ff>̂ ,cu*¿-'avo Jo- 
ré aafJiir
a hz'-.. S\" skns G'-xL-cí-í.I 
3 /  Gn.'-' •■'do Muñez F-^e-i'áíiész
86?íí?.̂ !.í6 'ii'xia Jaap. ívár-̂ f’-h^z Ga '̂fifs i© 
híZ'í'jk sed-? cúBítj íf ái5, du
.V'Jí‘áíJ?;«b# 8® .■:'í5’«;h:6 I» Vk)--AiA r« -p  
«Péistiva p'Dr h-.-S-ocís--r;$i nsi ofi-
ckk«  peiQqí!a;‘5:.íí< ,?affc*L’o.:t, «Bi-Fígavf'»’ 
p¡Aí-t; coe-aaiíMaoi-  ̂ fJ. péenerr ¿!5iv-írf-*fí¿ ^  
úo su nu«v« f«P'5!f:e’?óR, ; |
íi‘ -A-i, dír.ha f.;Ci';8Í»-aráa, Ba«
dqr,--: V«??aiv, í', jnagí. f̂ p©? isíska- 
Zftí? ¿a 6¡5i-̂  ??sc fizíí un higot® u lo kejesp 
que mpigz
« fc v . k  «í 8 j». t » m , j o í é T ¿ i - 1
gmi .Sí ..h-íafili. y . U  « k á a  y si em -
' liíSískí!.» '
T e a tro  C erv an te s
^  .4.io.®ob® íTu> bufeo ftmcló’tt'. '
f  Esia m ' i a ®  e-vtrsnéilá «I '̂-'drama áe 
P  F.«á«¡PíC!3 €fiiv«p, < lí .c|Wi«tt 4é teá®*'»,,
pj o-kr.:; si5'if rscitátlIa&ata.ajBia- .extra­
ía  .t.r.'T.u., éxito ©a .«IJsgíy© Kspañol 4s?
!<.. o :«é  i «  Mí, J »  «> l m g ¿  M J . r »  M  <•*•»»■* ««• '•  «hrs-
Los cSia’ogaíska íueron muy splaudi-
■ -¿es, p-'-.'? hz ‘fiuiía«fasa c?aqurr«ací«.
h&M:í «Î Oftbs MU- 
ebss yóc»h '̂k«i«s pedider-.
Q l^ s  F á^bnaliná
©n «sis «ómi^áo elasl.-y
eoRoc^Sesiwftesawsa ay®?
f 'íí'yf&seria 84.948*49 fsstístíSíi
Ayer constituyó en la Tesorería do Ra- 
oienda un depóJto de 4 pesetas,don Jeté Már­
quez Yillarrubia, por el diez por oiento de la 
subasta del aprovechamiento de pastos del 
mente denominado «Sierra Farda», de los 
propios del pueblo de Ojén.
La Administración da .Oentribúeioaes ha 
aprobado para el afio 1917 los padrones del 
impuesto de eédnlas personales de les pue­
blos de Iztan y Alfarnatqjc.
El ingeniero jefe de Montes ieomunlea al 
í  sefior Delegado de Hacieada haber sido apro- 
bada y adjudicada ia subasta da ’aprovepha- 
miento de lefia dél monte denominada <Pi- 
asyr», de loa propios del paeblo de Tnnquera, 
m a favor dé'don José Fernández Bivas.
La DireeMón general de la Deadp g Gases
.'W.tíS
Pasivas ha eoneaáido las eljgnieatesn prasle-
nos* í '■'•■•. VI i/í’.-t;. 1̂.,.
Don Manuel de la Basa Barxato yj^la, Isa­
bel Méddp? Mielgo, padres éel SoWq*» Pe­
dro, 188iéé pesetas. .  ̂ .
. Dofia Marip de la Encarnación fírSis Jimé­
nez, viuda del segunde tenlénté dóa Aétéklo 
Medina Bcrnal, 400 pesetas.'
Dofia Juana Sánchez García, viuda del te. 
niente coronel den José Medrano Sánchez, 
'.J.850'pesetas.7' « ■ • •?.' ■ .j.
“5* %'?• í/».f ; .w. •«„ ■ y.sf 7-i,.. . .,■.'
Forial ministerio de la ,Guerr«lMú Mdo> 
eoBcedidiecieiínUrnlentes retirom .. ^
D ^, l|suael Mar>ip98 Fkéi tentante oeré- 
nel de infantería, 487*50 pesetas 
Den Plácido Plfiero Ortega, sargento de la 
guardi» eivil, 100 pesetas. ‘
Andrés "l á̂raia Xmpez, guardia Civil, 68*88 
pesetas.
, W “« " .
Ayer fueron satisfechas por dllcrentoc con»! 
eeptos en la 'Tesorería de RaMenda, 67.638*67
pesetas, '
Hyntifitfiti it JIIMii
Operaciones de ingresos p pagos Vsrtftca das 




Existencia anterior . , . 6 8.684*75 
por Cementerios. . . 69<)
» , » Matadero. . . . 98é'44 ,
» » Pato . . . .  68*86
» » Tqattnes . . . .  8‘Ok
» » Dames. . . . . 3 493*87
» » Inqullináto . . . 849‘l t
» > Patentes . 6 . . SCí‘89
» «.Rolares . . . . 77*38
» « Mercados y puestos
públicos. . . .  Sf4‘fa
» » Espeetácnles- . . 168*83
» » Cédulas.,«’ . . .  SB'tS
> > Carruajes. • . . 65
» > Carros y bateas. , 898
» » Pescados. . . .  288*75
>» » Aguas . . . . 78*76
* » Anendsmieuto de
aguas , . . . 1.595*48























f t B á
B1 médico fiíoe a un eufarnipt, ,  ̂
—Coma usted poco y hebá--vino solo 
Al día Bignienlo ia pregunta.- 
-iiQflétai?'-" '■■'■■ ■ "■*' ifísV;
—Muy bien ■ .■ *
* * '. í Y
En una instituciéa bauoaria praéls 
oliente al empleado:' ■ }
Dígame, señor: ¿cuánto pesa 
tino»? í
£1 empleado distraide:
—Eso depende, sefiorj de su dmli sico.
' '/*
Losamantes:
*»̂ Aada con cuidado Mi marl._., , 
celoso, y sijse entera do algo es eássiií 
tarto.
-vKo hay, peligro, tonta iJadebo diner
Prorrata del empréitito de epaver
s lé n .......................   . . . ,
Jornales de Matadero . . . .
» » Barales......................
» » Biigsda sanitaria . .
» «> Parque sanitario . <
» > Riegos . . . . . .
» » Obras , . , , . ,
Contratista dq barride. '. . . . 
Materialu dé obras. . . . . •
» » Aguas . . . . ,
» » Cementeiles . . ,
» » Mataderos . . . i
Cargas . . . . . . .  . .
Obras nuevas..........................
PoUeia do seguridad . . . < « 
Menores . . . . • . . -rli
Camilleros. ,  ̂ ,
Metal de le pagado. . • 
Eadstonela para el 38 Noviembre *
B ffiU G T ÍC á. P B B Íil
Sfcíedgl CcedSÜ
D E  A MI S O S  P Z t : # A
Plana de In Ctonatituelón n^ÉSi»
•Ahiertai de eaGen Jü'i|á. |4¿;''’̂‘ '*
«feto a Muéé'é €o ía>ví.oál^í’.̂ j
A E h h #  fe
JLaffibeijfir*
• s i^ m E ro .;  ■
IskChlible
'ooQtra ^
M irafilm ieM ió  
B e lie io sa  
p a r a  lá  meíBá.






92 EL W n m » f : A L
d̂ v-,
áebí^m serle  tr.n q í?«tid©s. B aldía,en  to.do este  etm u*- 
i® é f  á,^@jas 1® b a s ta n te  p ara  k é r ir  n a  a.Ba0 r »e?iG s 
sn.fceptiM e q n e i l  áe  P a ík ilá e . A si, caand©  e*  el m o -  
m ení®  ca  q n e  R s o s l  s a ltó  en  titrira  m  e» s® n tró  la 
p o b re  j© fe n  a  en&tro pas®s de él, « p u d ó  y a  k  faé  
im p o sib le  d i á a r  q^js el c s t id ia n te  y  el l in d o  sañ o f 
e ra s  n s a  m isfíaa p erso n a , cu fná®  v ió  t a  fi¿E q s c  «1 
f p e  k ab ia  t¿H iáo p o r u n  sen d il®  prov índ ig i © írsela 
«®a a ire  a o b ie  y  desem barazad®  e l^ b r^ z o  a la  o r ^ ^ -  
rli&sa m adam e del M vm e, k  a b á s d o s a r s S  las Í13erzas^ 
c é n o c ie n á o  q«e k  f la f s e a b a s  las  rp á d U s , la n z ó  él 
-g rito  áo lé res®  q[ne re s o n é  e«  el c é ra z é n  áe  d ,H aí-"  
m e a ta l, d esm ay á n d o le  en  seg u id a .
A l y@lver en  si, en c o n tró  a su  lado  a n aaá im ó i»  
s e lk  D elannay  que le p ro d ig ab a  €®n in q u ie tu d  lo s 
m ay o res  o s id ad o s; per® cQm® era isaposÍD k c o n o e e r 
lá  verdadera  oausá áe l desm s}’’© da Bastbildc, e®m® 
p o r ©tra p a r t f  n@ kaM a ámrád® que u n  in s ta n te ,  
la  jo v en , aeh acán áo lo  a la  e m o c ié a  qne káb ía  e x p e -  
rinaentad® , a® tu v o  d ifisa lta d  en  k a c i r k  c reer asi a 
las p e rso n as  q n e  ia  ro d e ab an . Sol® m ad a tae  * D e la u -  
nay  in s is t ió  n n  m é m  ent® en  que en  vez dé v o lv e r a 
paris^se  quedara  eñ  Sceanx: per© B a tk ild e  quería  d ar­
se  p risa  a sa lir  de aq u e l paíásí©  d o n d e  ta n to  k ab íá  
su frido , y  d o n d e  acababa de v e r a  R ao u l s in  que este  
5̂ - r i f e 2 ella. A si, pues, su p licó  e o n  esc  ton®  qué
q u e ' to d o  se hiei'era según 'és-" ' 
^ ^ l ^ t a b a  convenido; y  €Ómo  el cocke q t e  debía v o lv e rla / ' 
el ia s ta n ta  en  qq e  ^Gajbára dé § a# H r la /
sengaSiaba, v o lv ía  a caer so b re  u n a  s illa  d esk llee id 'á  f  
casi d esm ayada. A l fin d ie ro n  las an a fro  y  a lg n o o s  
m in u to s  difspnéi e scach ó  B a tk ild e  lo s  p aso s de Ba^< 
v a t @n la escaiéra; en to n ek s  « t r r é  sn  v e n tan a  s u s p k  
rau d o , y e s ta  vez ella íu é  q n len  p o r  m á s  esfae rn o  qn e  
h izo  p@r i:e o m p ^ iir  a s a t n t o r ,  n o  p u d o  tra g a r  n i n n  
rol® bocad®. P o r  é i t im o , Uvgó ia  k o |'a  do m aro k a r a 
S ceanz; B ^ tb ild a  h ab ía  id© p o r ú l t im a  V3i!:.̂ a lev an ta r 
la s  c é r t i a i lh s  da la v en tan a ; pero  to d o  p erm an ec ia  
cerrado  en casa de H ;o a l. il^a idea de que su  á is e n e ia .  
pod ía  d u ra r m í$  tiem p o  quo e l i j a d o  se ' le  ® e iirr í( l, 
en to n ces p o r  p rim era  vez, y  á sU n é  qu e  m arek ó  e o p  
el « o rá^én  o p r im iá t ,  m aldieiend®  m á s  qne n n n aa  
aquélla  i r s u  que k  p riv ab a  de |f t s a r  la  n eek e ,  ̂s p e -  
a l  m ism o  a q n ien  so n  ta n to  aií4á kae la  tiem p o
'h-
^ P m é  énM i . ■ '• • ■ • •••'
)9o o b s tan te , sn an d o  l^a tk ilde  lleg ó  a ^ ce au n , la 
l lu m ín a d ó n , el m id o , y  U  m is isS ) p  siebra to d o  el 
so b re sa lto  qne k  causaba te n e r  q n f  vcantar p e r  h  vez  
p r im e ra  a n te  tan  nnm ero.sa c o n ^ t^ f k c ia ,  d esv ia ro n  
u n  p o co  á e  su  im ag in ac ió n  la  R ao n l. D e
tiem p o  en tiem p o , u a  tr is te  reen e f^ ^  «e p re se n ta b a  a 
sn  m em o ria  y  co m p rim ía  su  c®fap.ó%¡ oRand© co n sw  
deraba qi®  acas® su  lind® v ea in o ’ hab ría  lleg ad o  ya, 
y  v ien d o  su  v e n ta n a  «errada, la  e ré k lin d ife re n te  a  s n  
v u e lta ; p e ro  t fn ía  a  s u  d is p o s k ió p  /q l d ía  siguiente*, 
y  h ab ía  h eek o  p ro m e te r  a  malaMipisen^s ^ a l^ u n a y ,
que an te s  de lleg a r el d ía  volverían; ,5 a. s u
«asa; d e  m o d o  que | l  ray ar Iqs priiíie|í©[| plh^res^ y a
ü i í ó i i i  , ■■
noTAn . .
m otodov© ''
EimMMií4«m9cti«tivc .«• h® rp(^ mcrifioq- - 
a u  m  «1 fila 37 do Neviemhito cu P«m m  
onaái y dereehe portodMcpúmptoéi '
IS vaouuM 7 6 taniMMi f  eco 8.976*35 M- !̂ 
légffonea, peiotM t9T*6Ii 
471aáúy Mhrio, poco 5I8'RI hHdfnuuMi 
poMtu 30*95. }
89 oocdN, poM 3.594'60 Mlófcamoi, fO |f 
ta l-383*40. . . .   ̂ :
Omum fceceiM, 188*00 UtófrUfiM, 13*99 ^JIBÉMltlHIo''  ̂‘ ■ - ' ■
19 pieles B 00*10 im«, 9*59 pesétaM.
8fetal áe peso, 6 598*99 kilógrumíN» ' 
Tfijtal áe «áeuáe, 63̂ *97 pesetaM.
Gdná'énteirílos
B«qmiát|Oiitt «htentáu «p «l áta 39 áu 
viéiabre psr léc ooaeeptoa siguieatési 
Fm tahoHisehwaea, 99 09 pesetM.
Per peromaeaeta«,;98'80'.ieiM#'Fm ^hurnaaiéuM, 00*60, ppietae.
Pm reglatae áá pfutaoBMy nIMtoí, 60*m
'’S'ztal, 197‘89 pesetao-
. ;iifiriscil8 {•niriii' ;
P re c io s  xmedien 
AVENA
Los tíueOerec áe partiáas filrfcoi en Vclla- 
dolid a 87 resetas Al detall rigen les prestos: 
en Vallaáoliá,« 88 reales fanega.
En Fefiafiel. a 27{ en Surge», a 28; en Ler- 
ma, a 26; en Vlllaáa, a 38; y en Ajraaáa de 
Duero, a 26.
En ñarcelona, la de Bxtremqdmra, a 89 
setas, y ík  <to Urgel,')ne 38‘ip á mí omzdhta-̂  
goza, de 84 a 25 pesefas eahiz; en VAleneiâ  a 
29*50 pesetas les 199 hilos; y  en lévilla, de 
26*58 a 36 la oíase rnhia; y de 84 a 34'§9 lá 
gris. '■'
CENTENO 
De 37 a 88 eahiz.
OTBOE PB0DÜC70S v 
Male, d* 39 b 99 |,deni.
©aijónes, de 88 a 40 Idem*
Lentejas negras, de 47 a 43 Idem.
Salías, de 89a 49 Idem.' .
■ '• ‘ ■ ApPRAN ■ .
Oentinfian llegando azafranes niievos a los 
mercados naoiouales. En Yalsncla, el merca­
do está animado, vendiéndose la libra valen- 
olana, a 146 reales.
En Eareelona se eetfza: Motillás y clases 
superiores, a 156 pesetas hilo; Aibaeiate, da 
149 a 163,7 Aragéa de 145 a 148.
«f||^rsi;ié©8 
Vapor «Bomays.de Barcelona.
» «Buéups Aires», do Earoelona.
» «Susana», de Marsella. -
Pffilior*®» ácJ8p«ejh«d^
Vapor «nnenos Aireo»/para GáOifi*
» «Susana» , para Ceuta, 
e «Apma;^», ¡para AlgpoimSi
DEPOSITO OENTRALi
BASfotTILLO,; 4 . MAX)
* , DEPORtT© BSf MALAGA* > 
PLAZA DEL SIG LO T^  
d é  SaB ..F«m A ad^, ,5^1 
' ■ ■ '-■■*.
I» A  M A D R l L . B ; f & >
Zfi^Merifi da Hic.»ráo (^rrijllp.G 
 ̂ (Lajiy. Gqlzfi.d«« de ipj:s y t¡ü9némí 
. teáa&oinzee. Solidez, p^rfaeeiiáú, 0  
mía y gusto.
Ne hacer vneoirsie eopaprnn fiin 
antes esta antigüe y gsriditade et 
cimiento qo^ «^á «üoad^.
. Granadina huáiei^aá 4. 6 yR-.' "■' '
' EiPEOTî
«BATRO CEEVANTE8,—Oóisí , , 
ce-dramática espafiela AiévalVLÍÍI|^ 
Piacién para hoy 
■A 1m  6 y li2t «El orimen de 
Preoiest Hataca, 2 pelotas. Te 
Paraíso, 0 60 : ,
TBATBO VITAL ASA —Gran ( 
mlQOrdnuB îm d« iSaríque Bambí 
Fuad ¿n para hoy:
A las 8 y li2i «La estocada de Li 
el jerobads».
Preeioi: Bntaoa, 1*25 pesetas.
61MS PASGÜALINl —K mejof^
S.—Alameda de Garlos Maes {Juntél Espafia.j' 'N . / ', ®®y* seeciih eontínñá - dh'B' de- 
13 de la neeiMi.
Lm Miéroolas y Jueves, «Petad;
Tades 1« noehes grandes esti 
DmnipEta y diaa .fmtivos, fímej^
3 da ta tarde a 13 dĥ l̂a hóehe. '
Butaoui 9̂ 30 eéntimos.'—Genisrah 
Media general, 0*19. «,
BALON NOVEDADES.^and 
df fine y variad, tomand^pa^
"^'rn^íe; «ptas. Bqtami l'OO. 'Geii^iíi
Firis*
. bsiie '■ ' '■ ■' ■ “
iUraUéiŝ  fuESlmies 
Sm  m§him, $xktaié»daát^->esái îdas! 
Ü4U51 VI?JT*JBSA 
ta Flmt£¡ de ia Métafid]..
la% u«K9hm «otaimeid de.,aaf
¡^aaSas.
mEBMA OONGEBT.-Seccjión;
5 da la tarde a 12 d* M notae.
«ttíriadoé nimereáde pelieal«»*y i 
Butaca, 6'80.>-€toaer^9*10> 
m m  MODKBNO.~^t«ade en
Tadoi fe* ISNlMSfM» fioMÍn de
«;-v Í'í-,
